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Danielle Spruyt 
 
Abstract  
  
The status of water in the political economy is changing. Economic and 
population expansion confront boundaries to water supply, redefining 
fresh water as a limited and vulnerable resource. The signalled potential 
for absolute limits to water use, and the need to determine allocation 
among competing users, initiates a critical re-examination of water 
management from environmental and economic perspectives. National 
water management policy is increasingly framed in terms of the 
principles that underpin environmental economic theory, with water 
management defined as an economic management challenge. Tradeable 
water titles and market exchange are adopted as the means by which 
to resolve questions of distribution among extractive users, to initiate the 
efficient use of increasingly scarce water resources and to effect 
environmental outcomes.  
 
The incorporation of water into economic discourse, and more crucially 
the attempt to determine water values either through market process or 
through hypothetical valuations, is a pivotal stage in water management. 
This study highlights the location of contests over water use on the 
terrain of economic method, and maps the social and environmental 
developments that follow from the commodification of water. Rights to 
use water are increasingly linked to the imperative to use water for 
productive gain, an approach that does not provide a final resolution to 
contest between commercial and environmental interests in water use. 
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8)
. 
Th
e 
de
ve
lo
pm
en
t 
of
 u
rb
an
 i
nf
ra
st
ru
ct
ur
es
 
ad
dr
es
se
d 
sa
ni
ta
tio
n 
(P
ow
ell
 1
99
7)
. I
nf
ra
st
ru
ct
ur
e-
de
ve
lo
pm
en
t p
ro
jec
ts
 
w
er
e 
no
t e
xp
ec
te
d 
to
 d
ire
ct
ly 
re
tu
rn
 g
ov
er
nm
en
t i
nv
es
tm
en
ts
, b
ut
 ra
th
er
 
to
 p
ro
vi
de
 i
m
pe
tu
s 
an
d 
op
po
rtu
ni
ty
 f
or
 t
he
 e
xp
an
sio
n 
of
 e
co
no
m
ic
 
gr
ow
th
 (S
m
ith
 1
99
8)
.  
 Th
e 
te
ch
no
cr
at
ic-
 
an
d 
de
ve
lo
pm
en
t-f
oc
us
ed
 
ap
pr
oa
ch
 
to
 
w
at
er
 
m
an
ag
em
en
t 
w
as
 b
ot
h 
w
id
ely
 a
cc
ep
te
d,
 a
nd
 i
ni
tia
lly
 s
uc
ce
ss
fu
l 
in
 i
ts
 
am
bi
tio
ns
. 
A
n 
ex
te
ns
iv
e 
irr
ig
at
ed
 a
gr
icu
ltu
ra
l 
se
ct
or
 h
as
 d
ev
elo
pe
d,
 
ac
co
un
tin
g 
fo
r 
an
 e
st
im
at
ed
 2
5 
pe
r 
ce
nt
 o
f 
th
e 
to
ta
l 
gr
os
s 
va
lu
e 
of
 
A
us
tra
lia
n 
ag
ric
ul
tu
ra
l o
ut
pu
t a
t a
ro
un
d 
$7
 b
ill
io
n 
pe
r y
ea
r (
Ca
pe
 1
99
7 
in
 
Q
ui
gg
in
 2
00
1)
. T
he
 M
ur
ra
y-
D
ar
lin
g 
Ba
sin
 o
f t
he
 so
ut
h-
ea
st
 o
f A
us
tra
lia
, 
ac
co
un
ts
 fo
r 7
0 
pe
r c
en
t o
f t
ot
al 
irr
ig
at
ed
 la
nd
 (Q
ui
gg
in
 2
00
1)
. I
nc
re
as
ed
 
ca
pa
cit
y 
en
ab
led
 
an
d 
en
co
ur
ag
ed
 
th
e 
ex
pa
ns
io
n 
an
d 
sp
re
ad
 
of
 
pr
od
uc
tiv
e 
us
es
 
an
d 
of
 
po
pu
lat
io
n 
se
ttl
em
en
t, 
lea
di
ng
 
to
 
fu
rth
er
 
de
m
an
ds
 fo
r w
at
er
 s
up
pl
y. 
Th
e 
te
ch
no
cr
at
ic 
ap
pr
oa
ch
 d
id
 n
ot
 re
pr
es
en
t 
a 
‘ju
st
 a
dd
 w
at
er
’ 
re
cip
e 
fo
r 
ec
on
om
ic 
gr
ow
th
. 
Th
e 
O
rd
 a
nd
 t
he
 
Bu
rd
ek
in
 i
rr
ig
at
io
n 
pr
oj
ec
ts
 a
re
 c
ite
d 
as
 e
xa
m
pl
es
 o
f 
th
e 
fa
ilu
re
 o
f 
ec
on
om
ic 
gr
ow
th
 
to
 
re
sp
on
d 
to
 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t 
of
 
w
at
er
 
in
fr
as
tru
ct
ur
es
 (
Sm
ith
 1
99
8)
. 
Th
e 
te
ch
no
cr
at
ic 
ap
pr
oa
ch
 d
id
 a
llo
w
 a
 
de
ve
lo
pm
en
t t
ra
jec
to
ry
 th
at
 w
as
 u
nc
on
st
ra
in
ed
 b
y 
w
at
er
 li
m
its
 a
nd
 th
at
 
pa
id
 li
m
ite
d 
at
te
nt
io
n 
to
 th
e 
po
te
nt
ial
 fo
r p
hy
sic
al 
lim
its
 to
 w
at
er
 su
pp
ly
. 
In
 c
on
te
m
po
ra
ry
 a
ss
es
sm
en
t, 
w
at
er
 i
nf
ra
st
ru
ct
ur
es
 h
av
e 
de
ve
lo
pe
d 
as
 
bo
th
 g
en
er
ou
s 
an
d 
ph
ys
ica
lly
 i
ne
ffi
cie
nt
 i
n 
th
eir
 h
us
ba
nd
ry
 o
f 
w
at
er
 
re
so
ur
ce
s. 
H
ig
h 
lev
els
 
of
 
w
at
er
 
ha
ve
 
be
en
 
lo
st
 
in
 
st
or
ag
e 
an
d 
co
nv
ey
an
cin
g 
th
ro
ug
h 
hi
gh
 
ev
ap
or
at
io
n 
fr
om
 
da
m
s 
an
d 
irr
ig
at
io
n 
ch
an
ne
ls,
 o
pe
n 
bo
re
s, 
po
or
ly
 m
ain
ta
in
ed
 (
lea
ki
ng
) 
in
fr
as
tru
ct
ur
es
, 
an
d 
st
or
m
w
at
er
 a
nd
 s
ew
er
ag
e 
di
sp
os
al.
 S
ys
te
m
s 
of
 w
at
er
 r
e-
us
e 
re
m
ain
 
lar
ge
ly 
un
de
ve
lo
pe
d.
 
Co
nt
em
po
ra
ry
 
lev
el
s 
of
 
w
at
er
 
de
m
an
d 
ar
e 
a 
m
ea
su
re
 o
f 
ac
ce
ss
, 
av
ail
ab
ili
ty
, 
an
d 
co
nt
em
po
ra
ry
 t
ec
hn
ol
og
y, 
an
d 
ar
e 
th
er
ef
or
e 
so
cia
lly
 ra
th
er
 th
an
 p
hy
sic
all
y 
de
fin
ed
. 
 A
va
ila
bl
e 
w
at
er
 r
es
ou
rc
es
 a
re
 f
ul
ly 
co
m
m
itt
ed
 in
 m
an
y 
of
 t
he
 a
re
as
 in
 
w
hi
ch
 s
et
tle
m
en
t 
an
d 
ec
on
om
ic 
ac
tiv
ity
 a
re
 f
oc
us
ed
. 
A
va
ila
bl
e 
an
d 
ac
ce
ss
ib
le 
w
at
er
 s
up
pl
ies
 a
re
 u
na
bl
e 
to
 m
ee
t 
th
e 
es
ta
bl
ish
ed
 n
ee
ds
 o
r 
pr
oj
ec
te
d 
fu
rth
er
 g
ro
w
th
 o
f 
m
os
t 
cit
ies
 a
nd
 m
an
y 
to
w
ns
. 
Th
e 
m
ajo
r 
cit
ies
 h
av
e 
be
en
 s
ub
jec
t 
to
 w
at
er
 r
es
tri
ct
io
ns
. I
n 
V
ict
or
ia 
fo
r 
ex
am
pl
e, 
M
elb
ou
rn
e 
an
d 
m
or
e 
th
an
 2
70
 to
w
ns
 h
av
e 
ha
d 
w
at
er
 re
st
ric
tio
ns
 a
pp
lie
d 
 1
47
(E
dw
ar
ds
 
20
03
). 
Th
e 
in
te
r-a
nn
ua
l 
va
ria
tio
ns
 
of
 
A
us
tra
lia
n 
ra
in
fa
ll 
pa
tte
rn
s 
m
an
ife
st
 a
s 
w
at
er
 s
ho
rta
ge
 a
nd
 f
in
an
cia
l l
os
se
s 
in
 c
at
ch
m
en
ts
 
th
at
 a
re
 u
til
ise
d 
at
 c
ap
ac
ity
. T
he
 M
ur
ra
y-
D
ar
lin
g 
Ba
sin
, t
he
 la
rg
es
t 
an
d 
m
os
t 
ex
te
ns
iv
ely
 
ut
ili
se
d 
ca
tc
hm
en
t, 
is 
re
gu
lar
ly 
un
ab
le 
to
 
su
pp
ly
 
irr
ig
at
io
n 
de
m
an
d 
(C
on
ne
ll 
20
07
). 
Cu
rr
en
tly
 e
st
ab
lis
he
d 
w
at
er
 d
em
an
ds
 
ar
e 
se
en
 a
s u
ns
us
ta
in
ab
le 
(C
ul
len
 2
00
6b
; C
on
ne
ll 
20
07
). 
Th
e 
de
gr
ad
at
io
n 
of
 w
at
er
 s
ou
rc
es
 f
ur
th
er
 t
hr
ea
te
ns
 c
ur
re
nt
 a
nd
 p
ot
en
tia
l s
up
pl
ies
.1  
Th
e 
po
te
nt
ial
 o
f 
hu
m
an
 e
ng
en
de
re
d 
en
vi
ro
nm
en
ta
l c
ha
ng
es
, s
uc
h 
as
 g
lo
ba
l 
w
ar
m
in
g 
an
d 
lan
d 
cle
ar
in
g 
to
 c
on
tri
bu
te
 to
 c
ha
ng
es
 in
 w
ea
th
er
 p
at
te
rn
s 
an
d 
th
us
 
co
m
po
un
d 
fr
es
hw
at
er
 
su
pp
ly 
co
nc
er
ns
, 
is 
in
cr
ea
sin
gl
y 
em
ph
as
ise
d 
(e
.g
. 
H
en
ne
ss
y, 
et
 
al 
20
06
). 
Fu
rth
er
, 
m
od
ifi
ca
tio
ns
 
to
 
w
at
er
w
ay
s h
av
e 
in
cr
ea
se
d 
th
e 
vu
ln
er
ab
ili
ty
 to
 e
nv
iro
nm
en
ta
l e
ve
nt
s, 
su
ch
 
as
 p
ol
lu
tio
n,
 fl
oo
d,
 sa
lin
ity
 in
fil
tra
tio
n,
 a
nd
 a
lg
al 
bl
oo
m
s, 
th
at
 m
ay
 p
us
h 
a 
fr
es
hw
at
er
 s
ys
te
m
 b
ey
on
d 
a 
cr
iti
ca
l 
th
re
sh
ol
d,
 m
ak
in
g 
en
tir
e 
sy
st
em
s 
un
us
ab
le 
(G
ala
z 
no
 d
at
e)
. 
E
nv
iro
nm
en
ta
l 
pa
ra
m
et
er
s 
ha
ve
 p
re
se
nt
ed
 
bo
un
da
rie
s 
to
 
th
e 
sc
ale
 
of
 
ac
tiv
ity
 
w
ith
in
 
a 
re
gi
on
. 
Fo
r 
so
m
e 
co
m
m
en
ta
to
rs
, w
at
er
 p
re
se
nt
s 
as
 a
 p
ot
en
tia
l c
on
st
ra
in
t o
n 
de
ve
lo
pm
en
t 
(C
ul
le
n 
20
06
b)
. 
Fo
r 
ot
he
rs
, 
th
e 
sit
ua
tio
n 
is 
pe
rc
ei
ve
d 
as
 a
 w
at
er
  
cr
isi
s 
th
at
 t
hr
ea
te
ns
 A
us
tra
lia
’s 
ec
on
om
ic
 s
us
ta
in
ab
ili
ty
 (
M
as
te
rs
 2
00
1,
 
cit
ed
 in
 Is
aa
c 
20
03
). 
 
 Fr
es
hw
at
er
 is
 in
cr
ea
sin
gl
y 
re
co
gn
ise
d 
as
 a
 fi
ni
te
 re
so
ur
ce
, b
ot
h 
na
tio
na
lly
 
an
d 
gl
ob
all
y. 
W
at
er
 s
ho
rta
ge
, a
s 
w
ith
 w
at
er
 u
se
, i
s 
so
ci
all
y 
co
ns
tru
ct
ed
 
(Jo
hn
st
on
 2
00
3)
. P
re
ss
ur
e 
on
 w
at
er
 r
es
ou
rc
es
 h
as
 c
om
e 
fr
om
 g
ro
w
in
g 
po
pu
lat
io
ns
, e
co
no
m
ic 
ex
pa
ns
io
n,
 e
nh
an
ce
d 
te
ch
no
lo
gi
ca
l c
ap
ac
ity
 a
nd
 
ch
an
gi
ng
 u
se
 p
at
te
rn
s. 
W
at
er
 u
se
 r
at
es
 e
xc
ee
d 
re
pl
en
ish
m
en
t 
ra
te
s 
in
 
im
po
rta
nt
 r
iv
er
 s
ys
te
m
s 
an
d 
aq
ui
fe
rs
 (
G
lei
ck
 1
99
3,
 P
ea
rc
e 
20
06
, W
W
F 
20
07
a)
. 
In
 t
ur
n,
 w
at
er
 i
s 
in
cr
ea
sin
gl
y 
re
co
gn
ise
d 
as
 a
 f
ra
gi
le 
re
so
ur
ce
 
(G
lei
ck
 1
99
3)
.2  
Th
e 
sc
ale
 a
nd
 st
yle
 o
f w
at
er
 u
se
 c
re
at
es
 im
po
sit
io
ns
 u
po
n 
ec
ol
og
ica
l 
sy
st
em
s 
th
at
 t
hr
ea
te
n 
bi
od
iv
er
sit
y, 
re
ge
ne
ra
tio
n,
 a
nd
 t
he
 
on
go
in
g 
vi
ab
ili
ty
 
of
 
w
at
er
 
su
pp
lie
s 
(P
im
en
te
l 
et
 
al 
20
04
). 
Th
e 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
1  
‘T
he
 c
he
m
ica
l c
on
ta
m
in
at
io
n 
of
 th
e 
Bo
ta
ny
 s
an
ds
 in
 S
yd
ne
y 
ha
s 
re
du
ce
d 
op
tio
ns
 
fo
r S
yd
ne
y’s
 w
at
er
 su
pp
ly’
 (C
ul
len
 2
00
6a
, p
. 4
). 
2  
W
at
er 
in
 c
ris
is 
pr
es
en
ts
 a
 c
om
pr
eh
en
siv
e 
an
d 
co
m
pa
ra
tiv
e 
ra
ng
e 
of
 d
at
a 
on
 t
he
 
qu
ali
ty
 a
nd
 q
ua
nt
ity
 o
f 
gl
ob
al 
w
at
er
 r
es
ou
rc
es
, a
nd
 is
 a
 s
ig
ni
fic
an
t 
an
d 
m
uc
h 
cit
ed
 
co
nt
rib
ut
io
n 
to
 s
ub
se
qu
en
t 
re
se
ar
ch
 o
n 
w
at
er
 r
es
ou
rc
es
. 
G
le
ic
k 
sig
na
ls 
th
e 
ris
in
g 
co
st
s 
of
 w
at
er
 h
ar
ve
st
in
g.
 I
t 
m
ay
 b
ec
om
e 
to
o 
ex
pe
ns
iv
e 
(p
ow
er
 a
nd
 t
ec
hn
ol
og
y 
co
st
s)
 t
o 
ac
ce
ss
 m
or
e 
re
m
ot
e 
w
at
er
 s
up
pl
ie
s. 
Th
e 
ec
on
om
ic 
an
d 
hy
dr
ol
og
ic
al 
re
so
ur
ce
s a
re
 n
ot
 n
ec
es
sa
ril
y 
av
ail
ab
le 
fo
r n
ew
 w
at
er
 p
ro
jec
ts
 (G
lei
ck
 1
99
3)
. 
 
14
8 
ex
pe
rie
nc
e 
of
 w
at
er
 s
ho
rta
ge
 s
ug
ge
st
s 
th
e 
ex
pa
ns
io
n 
of
 e
xp
re
ss
ed
 
hu
m
an
 re
qu
ire
m
en
ts
 b
ey
on
d 
th
e 
ca
pa
cit
y 
of
 th
e 
en
vi
ro
nm
en
t t
o 
pr
ov
id
e 
an
d 
ac
co
m
m
od
at
e. 
 
 Th
e 
po
te
nt
ial
 f
or
 a
bs
ol
ut
e 
lim
its
 to
 w
at
er
 s
up
pl
y 
an
d 
co
ns
eq
ue
nt
 li
m
its
 
to
 t
he
 e
xp
an
sio
n 
of
 h
um
an
 u
se
 b
ot
h 
co
nt
in
ue
s 
to
 b
e 
de
ba
te
d,
 o
n 
a 
te
rr
ain
 re
m
in
isc
en
t o
f t
he
 c
las
sic
al 
ec
on
om
ist
s 
pr
ed
ict
io
ns
, o
f a
rr
iv
al 
at
 a
 
st
at
io
na
ry
 s
ta
te
, w
ith
 R
ica
rd
ian
 s
ig
na
lli
ng
 o
f l
im
its
, M
alt
hu
sia
n 
em
ph
as
is 
on
 in
cr
ea
sin
g 
im
pa
ct
, a
nd
 re
fe
re
nc
e 
to
 th
e 
ro
le 
of
 te
ch
no
lo
gy
 a
nd
 h
um
an
 
in
ge
nu
ity
 i
n 
of
fs
et
tin
g 
ar
riv
al 
at
 a
 s
ta
tio
na
ry
 s
ta
te
.3  
Re
dr
es
s 
is 
so
ug
ht
 
th
ro
ug
h 
te
ch
no
lo
gi
ca
lly
 in
du
ce
d 
ef
fic
ien
cie
s 
in
 w
at
er
 u
se
 a
nd
 p
ro
po
se
d 
av
en
ue
s 
of
 f
ur
th
er
 s
up
pl
y. 
In
 th
e 
m
ea
nt
im
e, 
th
e 
re
ali
sa
tio
n 
of
 li
m
its
 to
 
w
at
er
 s
up
pl
y 
m
an
ife
st
s 
in
 t
he
 c
on
te
st
s 
ov
er
 w
at
er
 r
es
ou
rc
es
 t
ha
t 
ar
ise
 
fr
om
 th
e 
in
ab
ili
ty
 o
f w
at
er
 su
pp
lie
s t
o 
sa
tis
fy
 a
ll 
in
te
re
st
s a
nd
 d
em
an
ds
 in
 
w
at
er
 u
se
. 
Ra
th
er
 t
ha
n 
ab
so
lu
te
 l
im
its
 t
o 
w
at
er
 s
up
pl
y 
an
d 
ec
on
om
ic
 
ac
tiv
ity
, w
at
er
 s
ca
rc
ity
 b
ec
om
es
 a
pp
ar
en
t 
in
 r
ela
tiv
e 
sc
ar
cit
ies
 b
et
w
ee
n 
co
m
pe
tin
g 
in
te
re
st
s 
in
 
w
at
er
 
us
e. 
W
ar
d 
an
d 
M
ich
els
en
 
id
en
tif
y 
co
m
pe
tit
io
n 
“a
m
on
g 
ki
nd
s 
of
 u
se
s, 
be
tw
ee
n 
ge
og
ra
ph
ic 
lo
ca
tio
n 
of
 u
se
, 
be
tw
ee
n 
cu
rr
en
t 
an
d 
fu
tu
re
 u
se
s, 
be
tw
ee
n 
en
da
ng
er
ed
 s
pe
cie
s 
sa
ve
d 
fr
om
 e
xt
in
ct
io
n 
an
d 
fo
od
 p
ro
du
ct
io
n 
di
sp
lac
ed
 fr
om
 s
av
in
g 
th
e 
sp
ec
ies
, 
an
d 
be
tw
ee
n 
w
at
er
 r
es
ou
rc
es
 d
ev
elo
pe
d 
or
 u
se
d 
an
d 
ot
he
r 
re
so
ur
ce
s 
di
sp
lac
ed
 b
y 
th
at
 w
at
er
 d
ev
elo
pm
en
t a
nd
 u
se
” 
(2
00
2,
 p
. 4
24
). 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
3  T
he
 c
on
ce
pt
 o
f a
 li
m
it 
to
 e
co
no
m
ic 
gr
ow
th
 d
ue
 to
 th
e 
pa
ra
m
et
er
s 
of
 e
nv
iro
nm
en
t 
w
as
 i
de
nt
ifi
ed
 e
ar
ly 
in
 a
na
lys
is 
of
 d
ev
elo
pi
ng
 i
nd
us
tri
al 
ca
pi
ta
lis
m
. 
Th
e 
cla
ss
ica
l 
ec
on
om
ist
s 
(S
m
ith
, R
ica
rd
o)
 s
ig
na
lle
d 
th
e 
ab
ili
ty
 o
f n
at
ur
al 
re
so
ur
ce
 li
m
its
 to
 re
st
ric
t 
ec
on
om
ic
 g
ro
w
th
. T
he
 st
at
io
na
ry
 st
at
e 
w
as
 u
nd
er
st
oo
d 
as
 th
e 
ev
en
tu
al 
co
nc
lu
sio
n 
to
 
ec
on
om
ic 
gr
ow
th
. T
he
 e
co
no
m
y 
w
ou
ld
 c
on
tin
ue
 to
 e
xp
an
d 
w
hi
le 
na
tu
ra
l r
es
ou
rc
es
, 
in
 re
lat
io
n 
to
 p
op
ul
at
io
n,
 re
m
ain
ed
 a
bu
nd
an
t. 
H
ow
ev
er
, t
he
 fi
xe
d 
su
pp
ly 
of
 la
nd
 a
nd
 
na
tu
ra
l 
re
so
ur
ce
s, 
an
d 
th
e 
pr
op
en
sit
y 
of
 t
he
 p
op
ul
at
io
n 
to
 i
nc
re
as
e, 
de
te
rm
in
ed
 
pr
og
re
ss
io
n 
to
w
ar
ds
 a
 s
ta
tio
na
ry
 s
ta
te
 (
D
ea
ne
 1
97
8)
. J
 S
 M
ill
 id
en
tif
ied
 t
he
 r
ol
e 
of
 
te
ch
no
lo
gy
 in
 o
ffs
et
tin
g 
th
e 
di
m
in
ish
in
g 
re
tu
rn
s 
of
 a
gr
icu
ltu
re
, w
hi
le 
re
co
gn
isi
ng
 a
n 
ev
en
tu
al 
st
at
io
na
ry
 s
ta
te
 (
Pe
ar
ce
 &
 K
er
ry
 1
99
0)
. 
Th
e 
fo
re
se
en
 r
es
tri
ct
io
ns
 t
o 
ec
on
om
ic 
gr
ow
th
 d
id
 n
ot
 e
ve
nt
ua
te
. 
Fr
om
 1
85
0 
to
 1
97
0,
 e
co
no
m
ic 
gr
ow
th
 i
s 
un
de
rs
to
od
 t
o 
ha
ve
 a
pp
ea
re
d 
su
st
ain
ab
le 
in
de
fin
ite
ly 
(P
ea
rc
e 
&
 K
er
ry
 1
99
0)
. T
he
 
cla
ss
ica
l e
co
no
m
ist
s a
re
, i
n 
re
tro
sp
ec
t, 
se
en
 w
ith
in
 to
 h
av
e 
un
de
re
st
im
at
ed
 th
e 
ro
le 
of
 
hu
m
an
 in
ge
nu
ity
 a
nd
 te
ch
no
lo
gy
 in
 m
an
ip
ul
at
in
g 
th
e 
ph
ys
ica
l e
nv
iro
nm
en
t. 
 1
49
W
at
er
 c
on
te
st
 a
nd
 th
e 
ch
all
en
ge
s o
f 
go
ve
rn
an
ce
 
 Li
m
its
 t
o 
av
ail
ab
le
 w
at
er
, 
an
d 
th
e 
ex
cl
us
iv
ity
 o
f 
so
m
e 
w
at
er
 u
se
 
pr
oc
es
se
s, 
pr
es
ag
e 
th
at
 n
ot
 a
ll 
w
at
er
 d
em
an
ds
 w
ith
in
 a
 c
at
ch
m
en
t c
an
 b
e 
sa
tis
fie
d.
 E
m
er
gi
ng
 w
at
er
 s
ca
rc
iti
es
 f
ro
m
 p
hy
sic
al 
an
d 
pr
ed
ict
ed
 w
at
er
 
lim
its
 a
nd
 t
hr
es
ho
ld
s 
en
ge
nd
er
 c
on
te
st
 o
ve
r 
av
ail
ab
le 
re
so
ur
ce
s 
an
d 
co
nf
lic
t b
et
w
ee
n 
co
m
pe
tin
g 
ne
ed
s 
(S
te
w
ar
t &
 Jo
ne
s 
20
03
). 
Th
e 
ra
ng
e 
of
 
co
nf
lic
ts
 is
 d
iv
er
se
, r
ef
lec
tin
g 
th
e 
sp
ec
tru
m
 o
f i
nt
er
es
ts
 in
 w
at
er
 u
se
. T
w
o 
pr
ed
om
in
an
t 
co
nf
lic
ts
 c
an
 b
e 
id
en
tif
ied
 i
n 
th
e 
co
nt
es
t 
ov
er
 w
at
er
 
re
so
ur
ce
s: 
on
e 
co
nf
lic
t 
is 
be
tw
ee
n 
ex
tra
ct
iv
e 
us
es
 a
nd
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
ne
ed
s; 
th
e 
se
co
nd
 c
on
fli
ct
 is
 b
et
w
ee
n 
co
m
pe
tin
g 
ap
pr
op
ria
tio
ns
 fo
r b
ot
h 
pr
od
uc
tio
n 
an
d 
fo
r d
ire
ct
 c
on
su
m
pt
io
n.
  
 Th
e 
pr
ot
ec
tio
n 
of
 r
iv
er
 s
ys
te
m
 h
ea
lth
 a
nd
 a
ss
oc
iat
ed
 a
qu
at
ic
 l
ife
 
co
m
pe
te
s 
w
ith
 t
he
 p
ro
du
ct
iv
e 
po
te
nt
ial
 o
f 
w
at
er
 r
es
ou
rc
es
. 
Fr
om
 a
n 
en
vi
ro
nm
en
ta
l p
er
sp
ec
tiv
e, 
th
e 
m
ov
em
en
t o
f 
th
e 
ec
on
om
y 
to
w
ar
ds
 f
ul
l 
ca
pa
cit
y 
ut
ili
sa
tio
n 
of
 
av
ail
ab
le 
w
at
er
 
re
so
ur
ce
s 
un
de
rm
in
es
 
th
e 
ec
os
ys
te
m
 
se
rv
ice
s 
pr
ov
id
ed
 
by
 
hy
dr
ol
og
ica
l 
fu
nc
tio
n,
 
su
ch
 
as
 
bi
od
iv
er
sit
y. 
W
at
er
 e
xt
ra
ct
io
ns
 c
om
pe
te
 a
lso
 w
ith
 th
e 
hu
m
an
 u
til
isa
tio
n 
of
 w
at
er
 s
ys
te
m
s 
fo
r n
on
-e
xt
ra
ct
iv
e 
pu
rp
os
es
, i
nc
lu
di
ng
 g
en
er
al 
am
en
ity
, 
re
cr
ea
tio
na
l 
fis
hi
ng
, 
an
d 
w
at
er
 
ac
tiv
iti
es
. 
E
nv
iro
nm
en
ta
lly
-fr
am
ed
 
co
nc
er
ns
 d
ra
w
 a
tte
nt
io
n 
to
 th
e 
ro
le 
of
 in
cr
ea
sin
g 
ec
on
om
ic 
im
po
sit
io
ns
 
in
 u
nd
er
m
in
in
g 
th
e 
sh
ar
ed
 u
se
s 
of
 w
at
er
w
ay
s, 
an
d 
of
 t
he
 p
er
ce
iv
ed
 
th
re
at
s 
in
iti
at
ed
 b
y 
th
e 
se
ar
ch
 fo
r s
up
pl
em
en
ta
ry
 re
so
ur
ce
s. 
Th
e 
po
lit
ic
al 
ac
tiv
ism
 o
f 
in
di
vi
du
als
 a
nd
 g
ro
up
s 
ha
s 
so
ug
ht
 t
o 
pr
ot
ec
t 
ta
rg
et
ed
 
re
so
ur
ce
s 
an
d 
re
gi
on
s 
fr
om
 a
pp
ro
pr
iat
io
n 
or
 d
eg
ra
da
tio
n,
 f
or
 e
xa
m
pl
e 
th
e 
pr
om
ot
io
n 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
l v
alu
es
 o
ve
r h
yd
ro
po
w
er
 in
 th
e 
Fr
an
kl
in
 
Ri
ve
r 
D
isp
ut
e 
(H
ut
to
n 
&
 C
on
no
rs
 1
99
9)
, 
an
d 
co
m
pe
tit
io
n 
be
tw
ee
n 
ag
ric
ul
tu
re
 
an
d 
id
en
tif
ied
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
ne
ed
s 
an
d 
all
oc
at
io
ns
 
fo
r 
w
et
lan
ds
 i
n 
th
e 
M
ac
qu
ar
ie 
M
ar
sh
es
 (
St
ew
ar
t 
&
 J
on
es
 2
00
3)
. 
Fu
rth
er
, 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
lo
bb
yin
g 
ha
s 
pu
t 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
co
nc
er
ns
 o
n 
po
lic
y 
ag
en
da
s, 
w
ith
 t
he
 i
nc
or
po
ra
tio
n 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
co
ns
id
er
at
io
ns
 i
nt
o 
leg
isl
at
iv
e 
an
d 
ap
pr
ov
al 
pr
oc
es
se
s 
(C
on
ne
ll 
20
07
; 
H
ut
to
n 
&
 C
on
no
rs
 
19
99
). 
In
 t
hi
s 
w
ay
, 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
in
te
re
st
s 
pr
ov
id
e 
po
lit
ica
lly
 d
ef
in
ed
 
pa
ra
m
et
er
s 
an
d 
co
ns
tra
in
ts
 t
o 
th
e 
ex
pl
or
at
io
n/
de
ve
lo
pm
en
t 
of
 f
ur
th
er
 
w
at
er
 re
so
ur
ce
s, 
an
d 
ta
ng
ib
le 
ch
all
en
ge
s t
o 
ap
pr
op
ria
tiv
e 
us
es
 o
f w
at
er
.  
 
15
0 
 E
nv
iro
nm
en
ta
l 
co
ns
id
er
at
io
ns
 
m
or
e 
br
oa
dl
y 
de
fin
ed
 
pr
es
en
t 
a 
th
eo
re
tic
al 
ch
all
en
ge
 to
 th
e 
co
nv
en
tio
na
l p
re
oc
cu
pa
tio
n 
w
ith
 th
e 
de
liv
er
y 
of
 
w
at
er
 
to
 
su
st
ain
 
pr
od
uc
tio
n.
 
Th
e 
ex
pr
es
sio
n 
of
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
in
te
re
st
s c
ha
lle
ng
es
 th
e 
di
se
ng
ag
em
en
t o
f w
at
er
 fr
om
 c
om
pl
ex
 e
co
lo
gi
ca
l 
sy
st
em
s 
im
pl
ici
t i
n 
th
e 
ut
ili
sa
tio
n 
of
 w
at
er
 a
s 
a 
re
so
ur
ce
 fo
r 
pr
od
uc
tio
n.
 
Th
e 
im
pa
ct
 
of
 
sy
st
em
s 
of
 
pr
od
uc
tio
n 
an
d 
co
ns
um
pt
io
n 
up
on
 
hy
dr
ol
og
ica
l s
ys
te
m
s 
id
en
tif
ies
 e
co
no
m
ic 
ac
tiv
ity
 a
s 
a 
co
nc
er
n 
fo
r 
w
at
er
 
m
an
ag
em
en
t. 
Te
ns
io
ns
 
in
vo
lv
in
g 
w
at
er
 
us
e 
an
d 
m
an
ag
em
en
t 
ca
n 
us
ef
ul
ly 
be
 u
nd
er
st
oo
d 
as
 h
av
in
g 
be
en
 d
riv
en
 b
y 
th
e 
op
po
rtu
ni
tie
s 
an
d 
de
m
an
ds
 o
f e
co
no
m
ic 
de
ve
lo
pm
en
t a
s 
a 
co
m
m
od
ity
-d
ef
in
ed
 p
ro
ce
ss
. I
n 
re
sp
on
se
 t
o 
th
e 
fo
cu
s 
of
 p
ol
icy
 a
nd
 p
ra
ct
ice
 i
n 
ha
rn
es
sin
g 
w
at
er
 f
or
 
ec
on
om
ic 
pu
rp
os
es
, t
he
re
 is
 g
ro
w
in
g 
st
at
em
en
t o
f t
he
 im
po
rta
nc
e 
of
 th
e 
fu
nc
tio
n 
of
 w
at
er
 w
ith
in
 e
co
lo
gi
ca
l s
ys
te
m
s, 
an
d 
th
e 
de
pe
nd
en
ce
 o
f 
all
 
lif
e 
on
 th
e 
di
re
ct
 p
ro
vi
sio
n 
of
 w
at
er
 a
nd
 o
n 
th
e 
ec
ol
og
ica
l s
er
vi
ce
s 
th
at
 
w
at
er
 
pr
ov
id
es
 
(B
ed
er
 
20
06
; 
Co
nn
ell
 
20
07
). 
Th
e 
m
on
et
ar
y 
an
d 
em
pl
oy
m
en
t 
ga
in
s 
of
 t
he
 u
til
isa
tio
n 
of
 w
at
er
s 
fo
r 
pr
od
uc
tio
n 
pu
rp
os
es
 
ar
e 
po
se
d 
ag
ain
st
 t
he
 lo
ng
er
 t
er
m
 c
os
ts
 o
f 
en
vi
ro
nm
en
ta
l d
eg
ra
da
tio
n.
 
Id
en
tif
ied
 lo
ss
es
 in
clu
de
 th
e 
lo
ss
 o
f 
ec
os
ys
te
m
 s
er
vi
ce
s4 ,
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
am
en
ity
, 
fu
tu
re
 i
nc
om
es
 f
ol
lo
w
in
g 
un
su
st
ain
ab
le 
pr
ac
tic
es
, 
an
d 
th
e 
po
te
nt
ial
 c
os
ts
 o
f 
re
dr
es
s 
an
d 
re
pa
ra
tio
n.
 L
os
se
s 
in
clu
de
 a
lso
 t
he
 
op
po
rtu
ni
ty
 c
os
ts
 o
f 
fo
rg
on
e 
alt
er
na
tiv
e 
us
es
. 
Th
is 
st
ra
te
gy
 s
ee
ks
 t
o 
in
te
rr
og
at
e 
th
e 
co
nv
en
tio
na
l 
be
ne
fit
s 
an
d 
ga
in
s 
as
so
cia
te
d 
w
ith
 w
at
er
 
de
ve
lo
pm
en
t p
ro
jec
ts
, a
nd
 d
em
an
ds
 a
n 
en
vi
ro
nm
en
ta
l a
cc
ou
nt
ab
ili
ty
 in
 
w
at
er
 u
se
 d
ec
isi
on
s. 
 
 A
gr
icu
ltu
re
, a
s t
he
 p
rim
ar
y 
us
er
 o
f w
at
er
 re
so
ur
ce
s –
 a
n 
es
tim
at
ed
 6
7 
pe
r 
ce
nt
 o
f 
to
ta
l 
w
at
er
 c
on
su
m
pt
io
n 
(A
BS
 2
00
5 
in
 P
ig
ra
m
 2
00
6)
 –
 h
as
 
re
ce
iv
ed
 c
rit
ica
l a
tte
nt
io
n.
 T
he
 e
nv
iro
nm
en
ta
l i
m
pa
ct
s 
of
 ir
rig
at
io
n 
ha
ve
 
in
cl
ud
ed
 l
an
d 
de
gr
ad
at
io
ns
, 
in
cr
ea
se
d 
lan
d 
an
d 
w
at
er
 s
ali
ni
ty
, 
w
at
er
 
qu
ali
ty
 p
ro
bl
em
s, 
in
clu
di
ng
 t
ur
bi
di
ty
 a
nd
 e
ut
ro
ph
ica
tio
n,
 a
nd
 l
os
s 
of
 
bi
od
iv
er
sit
y 
an
d 
ha
bi
ta
t 
(Q
ui
gg
in
 2
00
1)
. C
ap
ita
l i
nv
es
tm
en
t 
is 
di
ve
rte
d 
to
w
ar
ds
 r
em
ed
iat
io
n 
an
d 
re
pa
ir,
 in
clu
di
ng
 “
ela
bo
ra
te
 d
ra
in
ag
e 
an
d 
sa
lt 
di
sp
os
al 
m
ea
su
re
s 
to
 a
dd
re
ss
 w
at
er
 lo
gg
in
g 
an
d 
sa
lin
isa
tio
n 
of
 ir
rig
at
io
n 
ar
ea
s”
 (
Pa
te
rs
on
 1
98
7,
 p
. 
18
1–
2)
. 
Co
ns
id
er
at
io
n 
of
 t
he
 d
eg
ra
da
tio
ns
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
4  
‘E
co
sy
st
em
 s
er
vi
ce
s’ 
ar
e 
th
e 
na
tu
ra
l 
pr
oc
es
se
s 
th
at
 p
ro
vi
de
 c
le
an
 a
ir 
an
d 
w
at
er
, 
m
ed
iat
e 
ex
tre
m
e 
w
ea
th
er
, r
en
ew
 fe
rti
lit
y, 
an
d 
un
de
rp
in
 th
e 
pr
od
uc
tio
n 
of
 e
co
sy
st
em
 
go
od
s (
CS
IR
O
 2
00
2)
. 
 1
51
as
so
cia
te
d 
w
ith
 ir
rig
at
io
n 
ha
s l
ed
 to
 a
rg
um
en
t t
ha
t i
rr
ig
at
io
n,
 a
s c
ur
re
nt
ly
 
pr
ac
tis
ed
, i
s n
ot
 su
st
ain
ab
le 
(S
m
ith
 1
99
8)
. T
he
 to
ta
l c
os
ts
 a
nd
 b
en
ef
its
 o
f 
dr
yla
nd
 a
gr
icu
ltu
ra
l 
an
d 
pa
st
or
al 
lan
d 
us
e 
in
 t
he
 a
rid
 a
nd
 s
em
i-a
rid
 
re
gi
on
s 
ha
ve
 a
lso
 b
ee
n 
su
bj
ec
t t
o 
ex
am
in
at
io
n.
 T
he
 li
m
ite
d 
co
nt
rib
ut
io
n 
of
 a
gr
icu
ltu
re
 to
 th
e 
ec
on
om
y 
is 
co
nt
ra
st
ed
 to
 th
e 
im
pa
ct
s 
an
d 
co
st
s 
of
 
so
il 
lo
ss
, 
lo
ss
 o
f 
ve
ge
ta
tio
n,
 a
nd
 t
he
 i
nc
re
as
ed
 s
ali
ni
ty
 o
f 
lan
d 
an
d 
w
at
er
w
ay
s 
(W
at
so
n 
19
92
, 
Sm
ith
 &
 F
in
lay
so
n 
19
88
). 
Th
e 
ex
po
rt 
of
 
ag
ric
ul
tu
ra
l 
go
od
s 
in
iti
at
es
 
a 
qu
es
tio
ni
ng
 
of
 
th
e 
ex
po
rt 
of
 
w
at
er
 
em
bo
di
ed
 in
 p
ro
du
ct
s, 
‘v
irt
ua
l w
at
er
’, 
an
d 
th
e 
ad
eq
ua
cy
 o
f r
em
un
er
at
io
n 
(P
ig
ra
m
 2
00
6)
. 
D
ro
ug
ht
 i
s 
em
ph
as
ise
d 
as
 a
 c
yc
lic
al 
oc
cu
rr
en
ce
 t
ha
t 
sh
ou
ld
 b
e 
bu
dg
et
ed
 f
or
 b
y 
in
di
vi
du
al 
w
at
er
 u
se
rs
 r
at
he
r 
th
at
 c
us
hi
on
ed
 
by
 s
ta
te
 s
up
po
rt 
an
d 
su
bs
id
y 
(B
ot
te
ril
l &
 F
ish
er
 2
00
3)
. T
he
 c
on
tin
ua
tio
n 
of
 s
om
e 
fa
rm
in
g 
ac
tiv
ity
 is
 s
ee
n 
to
 d
ep
en
d 
up
on
 g
ov
er
nm
en
t 
su
bs
id
y, 
dr
ou
gh
t 
re
lie
f 
pa
ym
en
ts
, a
nd
 t
ha
t 
lan
d 
us
e 
pr
of
its
 a
re
 p
riv
at
ely
 e
ar
ne
d 
w
hi
le 
en
vi
ro
nm
en
ta
l l
os
se
s a
re
 p
ub
lic
ly 
sh
ar
ed
 a
nd
 re
m
ain
 la
rg
ely
 u
np
aid
 
fo
r, 
tra
ns
fe
rr
ed
 o
r p
os
tp
on
ed
.  
 Fr
om
 a
 c
on
te
m
po
ra
ry
 e
co
no
m
ic 
m
an
ag
em
en
t 
pe
rs
pe
ct
iv
e 
(a
nd
 w
ith
 
re
fe
re
nc
e 
to
 
th
e 
A
us
tra
lia
n 
ta
xp
ay
er
), 
th
e 
St
at
es
 
ar
e 
su
bj
ec
t 
to
 
ac
co
un
ta
bi
lit
y 
co
ns
id
er
at
io
ns
. 
Fa
vo
ur
ab
le 
in
te
rn
at
io
na
l 
pe
r 
ca
pi
ta
 
co
m
pa
ris
on
s 
su
gg
es
t 
th
at
 A
us
tra
lia
 i
s 
no
t 
w
at
er
 p
oo
r. 
Ra
th
er
, 
w
at
er
 
sh
or
ta
ge
 i
s 
th
e 
re
su
lt 
of
 p
oo
r 
m
an
ag
em
en
t 
(E
dw
ar
ds
 2
00
3;
 Y
ou
ng
 &
 
M
cC
ol
l 
20
03
). 
In
 t
he
 c
on
te
xt
 o
f 
bo
th
 c
on
te
m
po
ra
ry
 w
at
er
 c
ha
lle
ng
es
 
an
d 
ec
on
om
ic 
ac
co
un
ta
bi
lit
y 
co
ns
id
er
at
io
ns
, t
he
 s
ta
te
s 
ar
e 
cr
iti
cis
ed
 f
or
 
ha
vi
ng
 p
ro
vi
de
d 
w
at
er
 in
 a
 m
an
ne
r 
th
at
 h
as
 f
ac
ili
ta
te
d 
an
d 
co
nd
on
ed
 a
 
hi
gh
 w
at
er
 u
se
 c
ul
tu
re
 th
at
 d
oe
s n
ot
 re
fle
ct
 th
e 
ev
en
tu
al 
lim
its
 to
 su
pp
ly.
 
Th
e 
us
e 
of
 p
ub
lic
 fu
nd
s t
o 
de
ve
lo
p 
w
at
er
 in
fr
as
tru
ct
ur
es
, a
nd
 th
e 
lac
k 
of
 
pr
of
it 
or
 c
om
pe
tit
io
n 
im
pe
ra
tiv
es
, h
as
 h
ist
or
ica
lly
 f
re
ed
 t
he
 s
ta
te
 f
ro
m
 
ec
on
om
ic 
ac
co
un
ta
bi
lit
y 
or
 
ec
on
om
ic
 
di
sc
ip
lin
e 
re
ga
rd
in
g 
w
at
er
 
m
an
ag
em
en
t. 
U
nt
il 
re
ce
nt
ly,
 
th
e 
ch
ar
ge
s 
fo
r 
w
at
er
 
su
pp
lie
d 
by
 
go
ve
rn
m
en
t i
nf
ra
st
ru
ct
ur
es
 h
av
e 
be
en
 n
eg
lig
ib
le,
 a
nd
 h
av
e 
no
t r
ef
lec
te
d 
or
 g
en
er
at
ed
 su
ffi
cie
nt
 fu
nd
s t
o 
m
ee
t t
he
 c
os
t o
f a
m
or
tis
in
g 
go
ve
rn
m
en
t 
in
ve
st
m
en
ts
 (S
m
ith
 1
99
8)
. N
or
 h
av
e 
th
e 
de
gr
ad
at
io
ns
 o
f w
at
er
 u
se
 b
ee
n 
sy
st
em
at
ica
lly
 
ac
co
un
te
d 
fo
r, 
co
st
ed
 
or
 
ch
ar
ge
d.
 
G
en
er
ou
s 
an
d 
fr
ee
/c
he
ap
 p
ro
vi
sio
n 
of
 w
at
er
 is
 s
ee
n 
to
 h
av
e 
en
ab
led
 u
nr
es
tra
in
ed
 a
nd
 
un
re
st
ric
te
d 
us
e, 
an
d 
su
bs
id
ise
d 
bo
th
 p
ro
du
ct
io
n 
an
d 
co
ns
um
pt
io
n 
ac
tiv
iti
es
 t
ha
t 
m
ay
 n
ot
 h
av
e 
be
en
 v
iab
le 
w
ith
ou
t 
St
at
e 
su
pp
or
t. 
W
at
er
 
su
pp
lie
d 
by
 n
at
ur
e 
ha
s b
ee
n 
a 
fr
ee
 g
oo
d.
 T
he
 su
pp
ly 
of
 w
at
er
, e
ffe
ct
iv
ely
 
 
15
2 
at
 ‘z
er
o 
co
st
’ (
Pa
te
rs
on
 1
98
7)
 h
as
 d
ist
or
te
d 
th
e 
po
te
nt
ial
 f
or
 e
ffi
cie
nc
ies
 
in
 w
at
er
 u
se
. 
 E
nv
iro
nm
en
ta
l 
pa
ra
m
et
er
s 
ha
ve
 
co
m
bi
ne
d 
w
ith
 
ec
on
om
ic
 
co
ns
id
er
at
io
ns
 t
o 
ch
all
en
ge
 t
he
 c
ap
ac
ity
 o
f 
te
ch
no
lo
gi
ca
l 
so
lu
tio
ns
 t
o 
pr
ov
id
e 
fo
r f
ur
th
er
 w
at
er
 re
so
ur
ce
s. 
Th
e 
te
ch
no
cr
at
ic 
ch
ar
ac
te
r o
f w
at
er
 
us
e, 
in
 r
et
ro
sp
ec
t, 
is 
se
en
 n
ot
 t
o 
ha
ve
 c
on
sid
er
ed
 w
at
er
 a
s 
a 
fin
ite
 
re
so
ur
ce
 o
r 
at
te
m
pt
ed
 t
o 
un
de
rs
ta
nd
 t
he
 f
un
ct
io
n 
of
 h
yd
ro
lo
gi
ca
l 
sy
st
em
s. 
Th
e 
ec
on
om
ic 
an
d 
hy
dr
ol
og
ica
l 
re
so
ur
ce
s 
ar
e 
no
t 
ne
ce
ss
ar
ily
 
av
ail
ab
le 
fo
r 
ne
w
 w
at
er
 p
ro
jec
ts
, 
an
d 
th
e 
te
ch
ni
ca
l 
ab
ili
ty
 t
o 
ha
rv
es
t 
w
at
er
 
po
te
nt
ial
ly
 
ex
ce
ed
s 
th
e 
ca
pa
ci
ty
 
of
 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
t 
to
 
ac
co
m
m
od
at
e 
th
e 
im
po
sit
io
ns
 o
f u
se
 a
nd
 w
as
te
 (G
lei
ck
 1
99
3)
. T
he
 r
ol
e 
of
 d
am
 c
on
st
ru
ct
io
n 
in
 m
ee
tin
g 
w
at
er
 n
ee
ds
 h
as
 b
ee
n 
re
as
se
ss
ed
 i
n 
te
rm
s 
of
 t
he
 s
oc
ial
 a
nd
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
im
pa
ct
s 
as
so
cia
te
d 
w
ith
 t
he
 
di
sr
up
tio
n 
of
 r
iv
er
 s
ys
te
m
s 
an
d 
lan
d 
us
e 
(W
or
ld
 C
om
m
iss
io
n 
on
 D
am
s 
20
00
). 
Q
ue
st
io
ns
 r
em
ain
 r
eg
ar
di
ng
 t
he
 a
va
ila
bi
lit
y 
of
 a
pp
ro
pr
iat
e 
sit
es
, 
an
d 
of
 r
ain
fa
ll,
 to
 f
ill
 f
ut
ur
e 
da
m
s. 
Th
e 
co
st
s 
of
 w
at
er
 h
ar
ve
st
 r
ise
 w
ith
 
in
cr
ea
se
d 
po
w
er
 a
nd
 t
ec
hn
ol
og
y 
ex
pe
ns
es
 i
nv
ol
ve
d 
in
 t
he
 a
cc
es
s 
of
 
re
m
ot
e 
w
at
er
 s
up
pl
ies
, i
nc
lu
di
ng
 th
e 
ca
pi
ta
l i
nt
en
siv
e 
tra
ns
fo
rm
at
io
n 
of
 
sa
lin
e 
w
at
er
s, 
or
 th
e 
ac
ce
ss
 a
nd
 re
lo
ca
tio
n 
of
 re
m
ot
e 
w
at
er
 re
so
ur
ce
s. 
In
 
ad
di
tio
n,
 
tra
ns
po
rta
tio
n 
an
d 
tra
ns
fo
rm
at
io
n 
pr
oj
ec
ts
 
th
re
at
en
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
co
st
s 
(W
W
F 
20
07
a)
. 
Pr
op
os
ed
 
w
at
er
 
in
fr
as
tru
ct
ur
e 
de
ve
lo
pm
en
ts
 a
re
 s
ub
jec
t t
o 
ev
alu
at
io
n 
in
 te
rm
s 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
l c
os
ts
, 
gr
ee
nh
ou
se
 g
as
 c
on
tri
bu
tio
ns
 a
nd
 so
cia
l i
m
pa
ct
s (
Cu
lle
n 
20
06
a)
.  
 Li
m
its
 to
 w
at
er
 u
se
, e
nv
iro
nm
en
ta
lly
 a
nd
 p
ol
iti
ca
lly
 d
ef
in
ed
, p
re
se
nt
 a
s 
a 
cr
iti
ca
l c
on
ce
rn
 fo
r i
nd
iv
id
ua
l a
ct
or
s 
w
ith
in
 th
e 
ec
on
om
ic 
sy
st
em
. I
n 
th
e 
co
nt
ex
t 
of
 s
ca
rc
ity
, 
co
nt
es
t 
em
er
ge
s 
be
tw
ee
n 
ur
ba
n 
an
d 
ru
ra
l 
us
er
s, 
be
tw
ee
n 
em
er
gi
ng
 
pr
od
uc
tiv
e 
ac
tiv
iti
es
 
an
d 
pr
e-
ex
ist
in
g 
us
es
, 
an
d 
be
tw
ee
n 
us
es
 t
ha
t 
de
gr
ad
e 
w
at
er
 s
ys
te
m
s 
an
d 
us
er
s 
w
ho
 d
ep
en
d 
up
on
 
ac
ce
ss
 t
o 
he
alt
hy
 r
iv
er
 s
ys
te
m
s. 
Th
e 
ef
fe
ct
s 
of
 i
nc
re
as
ed
 d
em
an
d 
ar
e 
ex
ac
er
ba
te
d 
by
 t
he
 i
m
pa
ct
s 
of
 c
yc
lic
al 
an
d 
lo
ng
er
 t
er
m
 r
ed
uc
tio
ns
 i
n 
ra
in
fa
ll.
 I
n 
th
e 
co
nt
ex
t 
of
 d
im
in
ish
in
g 
su
pp
lie
s, 
es
ta
bl
ish
ed
 s
ys
te
m
s 
of
 
all
oc
at
io
n 
be
tw
ee
n 
es
ta
bl
ish
ed
 u
se
rs
 a
re
 a
lso
 c
ha
lle
ng
ed
. 
E
xa
m
pl
es
 o
f 
co
nf
lic
t i
nc
lu
de
 c
om
pe
tit
io
n 
be
tw
ee
n 
ag
ric
ul
tu
re
 a
nd
 c
oa
l-m
in
in
g 
in
 th
e 
H
un
te
r 
V
all
ey
 (S
te
w
ar
t &
 J
on
es
 1
99
3)
; b
et
w
ee
n 
irr
ig
at
io
n 
in
du
st
rie
s 
an
d 
gr
az
ier
s 
in
 th
e 
Pa
ro
o 
riv
er
 (K
in
gs
fo
rd
 2
00
2)
; b
et
w
ee
n 
cit
ies
 a
nd
 a
gr
ar
ian
 
us
er
s 
in
 S
ou
th
 A
us
tra
lia
; a
nd
 o
ve
r 
w
at
er
 u
se
 r
eg
im
es
 e
xp
re
ss
ed
 in
 c
iti
es
 
 1
53
ex
pe
rie
nc
in
g 
w
at
er
 su
pp
ly 
lim
its
, s
uc
h 
as
 S
yd
ne
y. 
E
co
no
m
ic 
de
pe
nd
en
ce
 
on
 w
at
er
 b
y 
ve
st
ed
 in
te
re
st
s 
le
ad
s 
to
 a
 n
ee
d 
to
 e
ns
ur
e 
th
e 
re
lia
bi
lit
y 
of
 
fu
tu
re
 w
at
er
 s
up
pl
ies
 (
St
ro
sh
an
e 
20
03
). 
W
at
er
 u
se
rs
 s
ee
k 
to
 o
bt
ain
 
se
cu
rit
y 
(c
er
ta
in
ty
) 
in
 t
he
ir 
rig
ht
s 
to
 u
se
 w
at
er
 r
es
ou
rc
es
. 
Pr
es
su
re
 o
n 
go
ve
rn
m
en
ts
 to
 e
ns
ur
e 
ac
ce
ss
 to
 w
at
er
 su
pp
lie
s c
om
es
 fr
om
 a
gr
icu
ltu
ra
l, 
ur
ba
n 
an
d 
in
du
st
ria
l 
us
er
s, 
bo
th
 a
s 
a 
re
sp
on
se
 t
o 
ac
tu
al 
ph
ys
ica
l 
sh
or
ta
ge
s 
to
 w
at
er
 s
up
pl
y 
an
d 
as
 a
 r
es
po
ns
e 
to
 t
he
 s
oc
ial
 p
ar
am
et
er
s 
in
tro
du
ce
d 
by
 th
e 
su
cc
es
se
s o
f t
he
 e
nv
iro
nm
en
ta
l l
ob
by
.  
 Th
e 
co
nf
ro
nt
at
io
n 
w
ith
 l
im
its
 t
o 
th
e 
av
ail
ab
ili
ty
 o
f 
fr
es
hw
at
er
 t
hu
s 
pr
es
en
ts
 a
s 
a 
pu
nc
tu
at
io
n 
in
 t
he
 e
vo
lu
tio
n 
an
d 
ex
pa
ns
io
n 
of
 e
co
no
m
ic
 
ac
tiv
ity
. 
Th
e 
re
ali
sa
tio
n 
of
 w
at
er
 s
ca
rc
ity
 h
as
 d
ist
ur
be
d 
es
ta
bl
ish
ed
 
sy
st
em
s o
f w
at
er
 m
an
ag
em
en
t a
nd
 tr
aje
ct
or
ies
 o
f w
at
er
 u
se
, a
nd
 in
iti
at
ed
 
on
go
in
g 
ch
an
ge
 - 
a 
pr
oc
es
s 
of
 fl
ux
 a
nd
 a
dj
us
tm
en
t -
 in
 s
ys
te
m
s 
of
 w
at
er
 
m
an
ag
em
en
t. 
Th
e 
sy
st
em
 b
ot
h 
se
ek
s 
an
d 
is 
fo
rc
ed
 t
o 
ad
ap
t/
ad
ju
st
 t
o 
ne
w
 c
ha
lle
ng
es
. 
Fr
om
 a
n 
ec
on
om
ic 
pe
rs
pe
ct
iv
e, 
A
us
tra
lia
 h
as
 a
rr
iv
ed
  
at
 
a 
‘m
at
ur
e 
w
at
er
 
ec
on
om
y’,
 
w
ith
 
th
e 
em
ph
as
is 
ch
an
ge
d 
fr
om
 
de
ve
lo
pi
ng
 
to
 
ef
fic
ie
nt
ly 
m
an
ag
in
g 
w
at
er
 
re
so
ur
ce
s 
(P
ig
ra
m
 
19
99
; 
Ra
nd
all
 1
98
1,
 c
ite
d 
in
 Q
ui
gg
in
 2
00
1;
 Y
ou
ng
 &
 M
cC
ol
l 2
00
4)
. A
dd
iti
on
al 
re
so
ur
ce
s 
ar
e 
no
t e
as
ily
 a
va
ila
bl
e 
in
 c
os
t-e
ffe
ct
iv
e 
te
rm
s. 
Th
e 
in
ab
ili
ty
 o
f 
w
at
er
 s
up
pl
y 
to
 s
at
isf
y 
co
m
pe
tin
g 
de
m
an
ds
 p
re
sa
ge
s 
th
e 
ne
ed
 f
or
 
all
oc
at
io
n 
de
ci
sio
ns
 to
 b
e 
m
ad
e 
be
tw
ee
n 
us
es
 o
f t
he
 m
ajo
r 
in
lan
d 
w
at
er
 
sy
st
em
s, 
co
as
ta
l 
riv
er
s 
an
d 
un
de
rg
ro
un
d 
w
at
er
 r
es
ou
rc
es
 (
Fr
ee
ba
irn
 
20
03
). 
Ir
rig
at
io
n 
us
es
, 
ur
ba
n 
de
m
an
ds
, 
an
d 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
se
rv
ice
s 
all
 
re
qu
ire
 c
on
sid
er
at
io
n 
(E
dw
ar
ds
 2
00
3)
. 
 G
ov
er
na
nc
e 
sy
st
em
s 
ar
e 
at
te
m
pt
in
g 
to
 m
an
ag
e 
w
at
er
 f
lo
w
s 
an
d 
st
oc
ks
 
w
hi
lst
 r
es
po
nd
in
g 
to
 p
re
ss
ur
e 
fr
om
 v
ar
io
us
 s
ta
ke
ho
ld
er
s 
to
 e
ns
ur
e 
ag
ric
ul
tu
ra
l, 
in
du
st
ria
l, 
ur
ba
n 
an
d 
en
vi
ro
nm
en
ta
l s
up
pl
ies
 a
nd
 to
 p
ro
te
ct
 
ec
on
om
ic 
ou
tc
om
es
. 
Th
e 
ra
ng
e 
of
 i
nt
er
es
ts
 e
m
bo
di
ed
 i
n 
hy
dr
ol
og
ica
l 
fu
nc
tio
n 
an
d 
w
at
er
 u
se
 in
di
ca
te
 th
at
 w
at
er
 m
an
ag
em
en
t i
s 
m
or
e 
th
an
 a
 
te
ch
ni
ca
l 
ex
er
cis
e. 
It 
ne
ce
ss
ar
ily
 i
nv
ol
ve
s 
th
e 
m
ed
iat
io
n 
of
 c
on
fli
ct
in
g 
in
te
re
st
s. 
Th
e 
th
eo
re
tic
al 
an
d 
po
lit
ica
l p
ro
ce
ss
 o
f t
es
tin
g 
sy
st
em
s o
f w
at
er
 
all
oc
at
io
n 
pr
ov
id
es
 b
ot
h 
an
 im
pe
tu
s 
fo
r r
et
hi
nk
in
g 
ho
w
 w
at
er
 u
til
isa
tio
n 
an
d 
w
at
er
 p
rio
rit
ies
 a
re
 d
et
er
m
in
ed
 a
nd
 i
ni
tia
te
s 
ch
an
ge
s 
to
 w
at
er
 
m
an
ag
em
en
t 
as
 t
he
 s
ta
te
 i
s 
pe
tit
io
ne
d 
to
 m
ed
iat
e 
di
sp
ut
es
 o
f 
w
at
er
 
ut
ili
sa
tio
n.
 T
he
 m
ed
iat
io
n 
of
 c
on
te
st
 c
an
 b
e 
se
en
 to
 b
e, 
in
 th
e 
co
nt
ex
t o
f 
th
e 
sh
or
t-t
er
m
 
tim
ef
ra
m
es
 
of
 
de
m
oc
ra
tic
 
de
cis
io
n 
m
ak
in
g,
 
a 
 
15
4 
m
an
ag
em
en
t 
ch
all
en
ge
 m
or
e 
im
m
ed
iat
e 
th
an
 s
us
ta
in
ab
ili
ty
 a
nd
 v
iab
ili
ty
 
co
ns
id
er
at
io
ns
. 
E
co
no
m
ics
 a
nd
 w
at
er
 
In
 a
 c
on
cu
rr
en
t d
ev
elo
pm
en
t, 
w
at
er
 h
as
 b
ee
n 
ta
rg
et
ed
 a
s 
a 
co
nc
er
n 
fo
r 
ec
on
om
ic 
th
eo
ry
. 
A
s 
w
at
er
 h
as
 p
re
se
nt
ed
 a
s 
a 
co
nc
er
n 
fo
r 
ec
on
om
ic
 
sy
st
em
s, 
so
 it
 h
as
 a
lso
 p
re
se
nt
ed
 a
s 
an
 o
bj
ec
t 
of
 a
na
lys
is 
in
 e
co
no
m
ic
 
th
eo
ry
. T
he
 in
te
rp
re
ta
tio
n 
of
 w
at
er
 in
 te
rm
s o
f v
alu
e 
ge
ne
ra
lly
, a
nd
 a
s a
n 
ec
on
om
ic 
go
od
 s
pe
cif
ica
lly
, 
ha
s 
a 
ra
ng
e 
of
 i
m
pl
ica
tio
ns
 a
nd
 p
ra
ct
ica
l 
re
pe
rc
us
sio
ns
.  
 Th
e 
ec
on
om
ic 
pr
eo
cc
up
at
io
n 
w
ith
 sc
ar
cit
y 
– 
sp
ec
ifi
ca
lly
 th
e 
all
oc
at
io
n 
of
 
sc
ar
ce
 r
es
ou
rc
es
 b
et
w
ee
n 
co
m
pe
tin
g 
us
es
 –
 p
os
iti
on
s 
ec
on
om
ic 
th
eo
ry
 
to
 c
om
m
en
t 
on
 e
m
er
gi
ng
 c
on
te
st
s 
ov
er
 a
llo
ca
tio
n.
 E
co
no
m
ic 
th
eo
ry
 
th
us
 le
nd
s 
its
elf
 n
ea
tly
 to
 q
ue
st
io
ns
 o
f s
ca
rc
e 
an
d 
lim
ite
d 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
re
so
ur
ce
s, 
an
d 
pr
ov
id
es
 a
 r
an
ge
 o
f 
to
ol
s 
to
 r
ev
alu
e 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
re
so
ur
ce
s 
an
d 
sy
st
em
s. 
 
E
nv
iro
nm
en
ta
l 
ec
on
om
ic
s 
de
fin
es
 
th
e 
un
re
so
lv
ed
 c
on
te
st
s 
ov
er
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
go
od
s, 
an
d 
th
e 
ex
te
rn
al 
an
d 
un
m
et
 c
os
ts
 o
f 
en
vi
ro
nm
en
ta
l i
m
pa
ct
s, 
as
 p
ro
bl
em
s 
of
 m
ar
ke
t 
fa
ilu
re
. 
Th
re
e 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
se
rv
ice
s 
pr
ov
id
ed
 b
y 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
t 
to
 t
he
 
ec
on
om
y 
ar
e 
id
en
tif
ied
: r
es
ou
rc
e 
pr
ov
isi
on
, t
he
 a
bs
or
pt
io
n 
of
 th
e 
w
as
te
 
pr
od
uc
ts
 o
f p
ro
du
ct
io
n 
pr
oc
es
se
s, 
an
d 
en
vi
ro
nm
en
ta
l a
m
en
ity
. T
he
se
 a
re
 
ec
on
om
ic 
fu
nc
tio
ns
 b
ec
au
se
 th
ey
 h
av
e 
a 
po
sit
iv
e 
ec
on
om
ic 
va
lu
e: 
th
es
e 
fu
nc
tio
ns
 w
ou
ld
 a
ll 
ha
ve
 p
os
iti
ve
 p
ric
es
 if
 t
he
y 
w
er
e 
to
 b
e 
bo
ug
ht
 a
nd
 
so
ld
 in
 t
he
 m
ar
ke
t 
pl
ac
e. 
E
nv
iro
nm
en
ta
l s
er
vi
ce
s 
ar
e 
us
ed
 in
ef
fic
ien
tly
 
be
ca
us
e 
th
e 
po
sit
iv
e 
pr
ice
s 
fo
r 
th
es
e 
ec
on
om
ic 
fu
nc
tio
ns
 a
re
 n
ot
 
m
an
ife
st
: 
th
e 
ex
ch
an
ge
s 
th
at
 o
cc
ur
 t
hr
ou
gh
 t
he
 m
ar
ke
tp
lac
e 
do
 n
ot
 
ne
ce
ss
ar
ily
 c
os
t 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
us
e. 
Th
is 
is 
no
t 
in
tri
ns
ic 
to
 m
od
er
n 
ec
on
om
ies
, 
bu
t 
ra
th
er
 t
he
 r
es
ul
t 
of
 t
he
 i
gn
or
an
ce
 o
f 
th
es
e 
ec
on
om
ic
 
fu
nc
tio
ns
 
in
 
th
e 
pe
rs
on
al 
an
d 
so
cia
l 
aim
s 
of
 
in
di
vi
du
als
, 
gr
ou
ps
, 
co
m
m
un
iti
es
, 
pr
es
su
re
 g
ro
up
s 
an
d 
po
lit
ici
an
s 
(P
ea
rc
e 
&
 K
er
ry
 1
99
0)
. 
E
nv
iro
nm
en
ta
l 
ec
on
om
ics
 
th
eo
ry
 
po
sit
io
ns
 
th
e 
m
ar
ke
t 
as
 
th
e 
ap
pr
op
ria
te
 s
tru
ct
ur
e 
th
ro
ug
h 
w
hi
ch
 t
o 
ef
fe
ct
 a
llo
ca
tio
n.
 A
tte
nt
io
n 
is 
th
en
 tu
rn
ed
 to
w
ar
ds
 th
e 
in
co
rp
or
at
io
n 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
l c
on
sid
er
at
io
ns
 
in
to
 
ec
on
om
ic 
pr
oc
es
se
s. 
E
co
no
m
ic 
in
st
ru
m
en
ts
 
in
clu
de
 
th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 t
ax
at
io
n 
an
d 
su
bs
id
y 
sc
he
m
es
, t
he
 e
st
ab
lis
hm
en
t 
of
 
pr
op
er
ty
 r
ig
ht
s 
in
 t
ra
de
ab
le
 c
om
m
od
iti
es
, 
an
d 
th
e 
co
rp
or
at
isa
tio
n 
of
 
 1
55
re
so
ur
ce
 
de
liv
er
y 
in
fr
as
tru
ct
ur
e 
(P
ea
rc
e 
&
 
K
er
ry
 
19
90
). 
Ta
xa
tio
n 
 
an
d 
su
bs
id
y 
sc
he
m
es
 a
re
 i
nc
re
as
in
gl
y 
re
fe
rr
ed
 t
o 
as
 ‘
co
m
m
an
d-
an
d-
co
nt
ro
l’ 
in
st
ru
m
en
ts
 
du
e 
to
 
th
e 
in
te
rv
en
tio
ni
st
 
ro
le
 
re
qu
ire
d 
of
 
go
ve
rn
m
en
t 
in
 
th
eir
 
im
pl
em
en
ta
tio
n.
 
Th
e 
pr
op
er
ty
 
rig
ht
s 
an
d 
co
rp
or
at
isa
tio
n 
pr
oc
es
se
s, 
in
 c
on
tra
st
, a
re
 se
en
 to
 a
llo
w
 a
 g
re
at
er
 ro
le 
fo
r 
m
ar
ke
ts
 a
nd
 th
e 
ex
pr
es
sio
n 
of
 ra
tio
na
l i
nd
iv
id
ua
l p
re
fe
re
nc
es
 in
 d
ec
id
in
g 
en
vi
ro
nm
en
ta
l o
ut
co
m
es
.  
 W
at
er
 h
as
 b
ee
n 
w
id
ely
 re
co
nc
eiv
ed
 a
nd
 a
cc
ep
te
d 
as
 a
n 
‘ec
on
om
ic 
go
od
’ 
sin
ce
 t
he
 D
ub
lin
 C
on
fe
re
nc
e 
on
 W
at
er
 a
nd
 t
he
 E
nv
iro
nm
en
t 
in
 1
99
2 
(S
av
en
ije
 2
00
2)
. 
Th
e 
ex
pa
ns
io
n 
an
d 
re
so
ur
ce
 a
pp
et
ite
s 
of
 i
nd
us
tri
al 
ec
on
om
ies
 f
oc
us
 a
tte
nt
io
n 
on
 t
he
 r
ol
e 
of
 c
on
te
m
po
ra
ry
 t
ra
jec
to
rie
s 
of
 
ec
on
om
ic 
de
ve
lo
pm
en
t 
in
 d
et
er
m
in
in
g 
th
e 
jo
ur
ne
y 
to
w
ar
ds
 c
ap
ac
ity
 
ut
ili
sa
tio
n 
of
 w
at
er
 r
es
ou
rc
es
.5  
Th
e 
ro
le 
of
 w
at
er
 in
 e
co
no
m
ic 
gr
ow
th
, 
an
d 
th
e 
po
te
nt
ial
 o
f 
w
at
er
 s
ca
rc
ity
 a
nd
 d
im
in
ish
in
g 
qu
ali
ty
 to
 c
ha
lle
ng
e 
re
gi
on
al 
ec
on
om
ic 
gr
ow
th
, i
s 
be
in
g 
br
oa
ch
ed
 (B
ar
bi
er
 2
00
4)
. T
he
 s
ta
tu
s 
af
fo
rd
ed
 to
 w
at
er
 is
 re
as
se
ss
ed
 in
 th
e 
co
nt
ex
t o
f s
ca
rc
ity
 a
nd
 th
e 
ne
ed
 to
 
de
cid
e 
di
st
rib
ut
io
n 
be
tw
ee
n 
co
m
pe
tin
g 
us
es
.  
 W
ith
in
 th
e 
co
nv
en
tio
na
l c
on
ce
pt
ua
l e
co
no
m
ic 
fr
am
ew
or
k,
 th
e 
in
cr
ea
sin
g 
sc
ar
cit
y 
of
 w
at
er
 re
lat
iv
e 
to
 d
em
an
d 
is 
as
so
cia
te
d 
w
ith
 a
n 
en
ha
nc
ed
 v
alu
e 
th
at
 s
ho
ul
d 
be
 r
ef
lec
te
d 
in
 p
ric
e. 
W
at
er
 o
nl
y 
ha
s 
ec
on
om
ic 
va
lu
e 
w
he
n 
its
 s
up
pl
y 
is 
sc
ar
ce
 r
ela
tiv
e 
to
 d
em
an
d 
(W
ar
d 
&
 M
ich
els
en
 2
00
2)
. T
he
 
re
co
gn
iti
on
 o
f 
w
at
er
 a
s 
an
 e
co
no
m
ic 
go
od
 h
as
 p
ro
vi
de
d 
a 
gr
ow
in
g 
im
pe
tu
s 
bo
th
 t
o 
fin
d 
th
e 
‘re
al’
 p
ric
e 
of
 w
at
er
 a
nd
 t
o 
en
su
re
 t
ha
t 
w
at
er
 
re
so
ur
ce
s 
ar
e 
pu
t 
to
 t
he
ir 
m
os
t 
ec
on
om
ic
all
y 
ef
fic
ien
t 
us
e. 
E
co
no
m
ic 
th
eo
ry
 f
ra
m
es
 w
at
er
 m
an
ag
em
en
t 
as
 a
 q
ue
st
io
n 
of
 t
he
 a
llo
ca
tio
n 
of
 a
 
sc
ar
ce
 r
es
ou
rc
e 
be
tw
ee
n 
co
m
pe
tin
g 
us
er
s, 
co
ns
id
er
in
g 
im
pe
ra
tiv
es
 f
or
 
ef
fic
ien
t 
an
d 
hi
gh
-v
alu
e 
us
e 
(Jo
ha
ns
so
n 
et
 a
l 
20
02
; 
E
dw
ar
ds
 2
00
3;
 
Fr
ee
ba
irn
 2
00
3;
 T
he
 E
con
om
ist
 2
00
3)
. T
he
 w
at
er
 m
an
ag
em
en
t 
qu
es
tio
n 
po
se
d 
w
ith
in
 e
co
no
m
ic 
m
et
ho
d 
is:
 c
on
sid
er
in
g 
th
e 
ra
ng
e 
of
 p
os
sib
le 
an
d 
co
m
pe
tin
g 
us
es
, 
w
ha
t 
m
ay
 b
e 
th
e 
be
st
 d
ist
rib
ut
io
n 
an
d 
ut
ili
sa
tio
n 
of
 
lim
ite
d 
w
at
er
 r
es
ou
rc
es
? 
H
ist
or
ica
lly
, b
ec
au
se
 w
at
er
 h
as
 b
ee
n 
a 
pu
bl
ic 
go
od
 p
ro
vi
de
d 
w
ith
ou
t 
re
fe
re
nc
e 
to
 t
he
 d
isc
ip
lin
es
 o
f 
th
e 
m
ar
ke
t, 
em
er
gi
ng
 v
alu
e 
ha
s n
ot
 b
ee
n 
re
co
gn
ise
d.
 N
eit
he
r h
av
e 
im
po
sit
io
ns
 u
po
n 
w
at
er
 s
ys
te
m
s 
be
en
 c
os
te
d 
or
 a
cc
ou
nt
ed
 f
or
, t
hi
s 
be
in
g 
a 
pr
ob
lem
 o
f 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
5  
Th
e 
W
or
ld
 B
us
in
es
s 
Co
un
cil
 f
or
 S
us
ta
in
ab
le 
D
ev
elo
pm
en
t 
re
co
gn
ise
s 
in
du
st
ria
l 
de
ve
lo
pm
en
t a
s “
on
e 
of
 th
e 
m
ajo
r f
ac
to
rs
 d
riv
in
g 
in
cr
ea
sin
g 
w
at
er
 d
em
an
d”
 (2
00
6)
. 
 
15
6 
un
pr
ice
d 
ex
te
rn
ali
tie
s. 
M
ax
im
isi
ng
 th
e 
to
ta
l e
co
no
m
ic 
va
lu
e 
of
 w
at
er
 h
as
 
be
co
m
e 
an
 e
ss
en
tia
l c
on
ce
pt
, y
et
 c
on
sid
er
ab
le 
de
ba
te
 r
em
ain
s 
re
ga
rd
in
g 
ho
w
 th
is 
ca
n 
be
 a
ch
iev
ed
 (W
ar
d 
an
d 
M
ich
els
en
 2
00
2,
 p
. 4
26
). 
Pr
ici
ng
 is
 
re
co
gn
ise
d 
as
 im
po
rta
nt
, b
ut
 th
er
e 
is 
a 
lac
k 
of
 c
on
se
ns
us
 o
n 
an
 o
pt
im
al 
w
at
er
 p
ric
in
g 
po
lic
y 
(Jo
ha
ns
so
n 
et
 a
l 2
00
2,
 p
. 1
75
). 
 A
n 
alt
er
na
tiv
e 
ap
pr
oa
ch
 t
o 
de
fin
in
g 
th
e 
‘v
alu
e’ 
of
 w
at
er
 h
as
 lo
ok
ed
 t
o 
de
te
rm
in
e 
th
e 
ra
ng
e 
of
 a
lte
rn
at
iv
e 
or
 n
on
-m
on
et
ar
y 
va
lu
es
 a
ss
oc
iat
ed
 
w
ith
 
w
at
er
 
sy
st
em
s. 
A
lth
ou
gh
 
th
es
e 
ap
pr
oa
ch
es
 
ad
op
t 
th
e 
st
at
ed
 
ob
jec
tiv
ity
 o
f 
ec
on
om
ic/
sc
ien
tif
ic 
m
et
ho
d 
in
 s
ee
ki
ng
 to
 m
ea
su
re
 v
alu
es
 
ex
pr
es
sio
n,
 t
he
y 
ar
e 
in
he
re
nt
ly 
po
lit
ica
l 
pr
oj
ec
ts
 i
n 
th
at
 t
he
y 
se
ek
 t
o 
in
te
rr
og
at
e 
sy
st
em
s 
of
 p
rio
rit
isi
ng
 w
at
er
 a
s 
a 
di
sa
ss
oc
iat
ed
 e
co
no
m
ic
 
re
so
ur
ce
. 
A
lte
rn
at
iv
e 
ec
on
om
ic 
va
lu
at
io
n 
pr
oc
es
se
s 
em
er
ge
 f
ro
m
 t
he
 
E
co
lo
gi
ca
l E
co
no
m
ics
 p
ro
jec
t t
ha
t i
de
nt
ifi
es
 e
co
no
m
ic 
pr
od
uc
tio
n 
as
 a
 
sp
he
re
 o
f a
ct
iv
ity
 e
m
be
dd
ed
 w
ith
in
 th
e 
ec
ol
og
ica
l d
om
ain
, a
nd
 th
er
ef
or
e 
de
pe
nd
en
t 
up
on
 f
un
ct
io
na
l 
ec
os
ys
te
m
s. 
E
co
lo
gi
ca
l 
ec
on
om
ics
, 
as
 a
 
th
eo
re
tic
al 
po
sit
io
ni
ng
 
in
 
de
ba
te
 
re
ga
rd
in
g 
th
e 
ut
ili
sa
tio
n 
of
 
en
vi
ro
nm
en
ts
, 
m
ain
ta
in
s 
a 
co
ns
ist
en
t 
em
ph
as
is 
on
 s
ca
le 
of
 u
se
 a
nd
 
co
ns
tra
in
t 
of
 e
co
no
m
ic 
ex
pa
ns
io
n.
 E
co
lo
gi
ca
l 
E
co
no
m
ic 
va
lu
at
io
ns
 
in
di
ca
te
 t
he
 c
om
pr
eh
en
siv
e 
va
lu
es
 a
nd
 e
co
no
m
ic 
su
pp
or
t 
pr
ov
id
ed
 b
y 
ec
os
ys
te
m
 s
er
vi
ce
s. 
O
th
er
 v
alu
at
io
n 
pr
oj
ec
ts
 s
ee
k 
to
 a
ss
es
s 
th
e 
ra
ng
e 
of
 
w
ay
s 
in
 w
hi
ch
 w
at
er
 c
on
tri
bu
te
s 
to
 h
um
an
 w
el
fa
re
 in
 te
rm
s 
of
 c
ul
tu
ra
l 
va
lu
es
 o
r s
oc
ial
 v
alu
es
, a
nd
 h
ow
 im
po
sit
io
ns
 u
po
n 
w
at
er
 s
ys
te
m
s 
de
tra
ct
 
fr
om
 h
um
an
 w
elf
ar
e 
(th
at
 a
re
 n
ot
 c
on
ve
nt
io
na
lly
 a
cc
ou
nt
ed
 f
or
 i
n 
ec
on
om
ic 
pr
oc
es
se
s 
an
d 
sy
st
em
s)
. 
Th
es
e 
va
lu
es
 
m
ay
 
be
 
br
oa
dl
y 
in
di
ca
te
d 
or
 e
xp
re
ss
ed
 a
s 
hy
po
th
et
ic
al 
va
lu
es
 /
 s
ha
do
w
 c
os
ts
 –
 t
he
 
po
te
nt
ial
 m
on
et
ar
y 
va
lu
e 
of
 th
es
e 
se
rv
ice
s 
if 
th
ey
 w
er
e 
to
 b
e 
bo
ug
ht
 a
nd
 
so
ld
 o
n 
th
e 
m
ar
ke
t. 
Fo
r e
xa
m
pl
e, 
st
ud
ies
 in
 re
lat
io
n 
to
 w
et
lan
ds
 in
clu
de
 
th
e 
pa
pe
rs
: 
‘T
he
 e
co
no
m
ic
 v
alu
e 
of
 w
et
lan
d 
se
rv
ice
s: 
a 
m
et
a-
an
aly
sis
’ 
(W
oo
dw
ar
d 
&
 W
ui
 2
00
1)
; ‘
Th
e 
va
lu
e 
of
 w
et
lan
ds
: i
m
po
rta
nc
e 
of
 s
ca
le
 
an
d 
lan
ds
ca
pe
 s
et
tin
g’
 (
M
its
ch
 &
 G
os
se
lin
k 
20
00
); 
‘A
pp
ro
ac
he
s 
to
 
va
lu
in
g 
th
e 
hi
dd
en
 
hy
dr
ol
og
ica
l 
se
rv
ic
es
 
of
 
w
et
lan
d 
ec
os
ys
te
m
s’ 
(A
ch
ar
ya
 2
00
0)
; ‘
E
co
sy
st
em
s, 
co
nt
in
ge
nt
 v
alu
at
io
n 
an
d 
et
hi
cs
: t
he
 c
as
e 
of
 
w
et
lan
d 
re
-c
re
at
io
n 
(S
pa
sh
 
20
00
); 
‘T
he
 
ec
on
om
ic
 
va
lu
at
io
n 
of
 
sa
ltw
at
er
 m
ar
sh
 s
up
po
rti
ng
 m
ar
in
e 
re
cr
ea
tio
na
l 
fis
hi
ng
 i
n 
th
e 
so
ut
h-
ea
st
er
n 
U
ni
te
d 
St
at
es
’ (
Be
ll 
19
97
); 
‘T
he
 e
ffe
ct
 o
f d
ist
an
ce
 o
n 
w
ill
in
gn
es
s 
to
 p
ay
 v
alu
es
: 
a 
ca
se
 s
tu
dy
 o
f 
w
et
lan
ds
 a
nd
 s
alm
on
 i
n 
Ca
lif
or
ni
a’ 
 
(P
at
e 
&
 L
oo
m
is 
19
97
); 
an
d 
‘P
riv
at
e 
an
d 
so
cia
l 
re
tu
rn
s 
fr
om
 w
et
lan
d 
 1
57
pr
es
er
va
tio
n 
ve
rs
us
 
th
os
e 
fr
om
 
w
et
lan
d 
co
nv
er
sio
n 
to
 
ag
ric
ul
tu
re
’  
(v
an
 V
uu
re
n 
&
 R
oy
 1
99
3)
. 
 Th
e 
en
vi
ro
nm
en
ta
l e
co
no
m
ic
 a
nd
 e
co
lo
gi
ca
l e
co
no
m
ic 
pr
oj
ec
ts
 a
re
 n
ot
, 
ho
w
ev
er
, 
ex
cl
us
iv
e. 
Th
e 
re
co
gn
iti
on
 
of
 
so
m
e 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
an
d 
alt
er
na
tiv
e 
flo
w
 r
eq
ui
re
m
en
ts
, c
om
bi
ne
d 
w
ith
 r
ec
og
ni
tio
n 
of
 t
he
 f
in
ite
 
ca
pa
cit
y 
of
 t
he
 e
nv
iro
nm
en
t 
to
 p
ro
vi
de
 f
lo
w
s, 
de
m
an
ds
 a
 s
et
tin
g 
of
 
lim
its
 t
o 
w
at
er
 u
se
. 
W
ith
in
 t
he
 e
st
ab
lis
hm
en
t 
of
 l
im
its
, 
m
ar
ke
ts
 a
re
 
sig
na
lle
d 
as
 t
he
 m
os
t 
ap
pr
op
ria
te
 m
ec
ha
ni
sm
 f
or
 a
llo
ca
tio
n 
of
 w
at
er
 
re
so
ur
ce
s. 
Th
is 
su
gg
es
ts
 t
he
 p
ot
en
tia
l 
fo
r 
a 
w
at
er
 m
an
ag
em
en
t 
m
od
el 
th
at
 e
st
ab
lis
he
s 
all
oc
at
io
n 
be
tw
ee
n 
a 
ra
ng
e 
of
 u
se
s, 
re
ali
sin
g 
th
e 
hi
gh
es
t 
re
tu
rn
s 
ac
ro
ss
 a
 r
an
ge
 o
f 
w
at
er
 n
ee
ds
. 
Th
is 
ex
te
nd
s 
th
e 
ec
on
om
ic
 
co
nc
ep
t 
of
 o
pt
im
al 
all
oc
at
io
n 
to
 i
nc
or
po
ra
te
 m
ul
tip
le 
va
lu
es
. 
M
ar
ke
t 
so
lu
tio
ns
, 
as
 a
 p
ro
ce
ss
 o
f 
ca
p 
an
d 
tra
de
, 
th
us
 s
ug
ge
st
 t
he
 a
bi
lit
y 
to
 
m
an
ag
e 
an
d 
re
so
lv
e 
th
e 
ch
all
en
ge
s 
pr
es
en
te
d 
by
 p
re
vi
ou
sly
 u
nr
es
tra
in
ed
 
tra
jec
to
rie
s 
of
 e
co
no
m
ic 
de
m
an
d 
an
d 
th
e 
su
bs
eq
ue
nt
 c
om
pe
tit
io
n 
ov
er
 
w
at
er
 re
so
ur
ce
s. 
 
 Pr
op
er
ty
 r
ig
ht
s 
co
m
bi
ne
d 
w
ith
 m
ar
ke
t 
ap
pr
oa
ch
es
 a
re
 g
ain
in
g 
po
lic
y 
pr
om
in
en
ce
 o
ve
r 
th
e 
po
te
nt
ial
 f
or
 ‘
co
m
m
an
d-
an
d-
co
nt
ro
l’ 
leg
isl
at
io
n 
an
d 
ta
xa
tio
n.
 
A
dv
oc
at
es
 
re
co
m
m
en
d 
as
sig
ni
ng
 
pr
op
er
ty
 
rig
ht
s 
to
 
pr
ev
io
us
ly 
pu
bl
ic 
go
od
 
or
 
sh
ar
ed
 
co
m
m
on
 
pr
op
er
ty
, 
w
ith
 
th
e 
es
ta
bl
ish
m
en
t 
of
 m
ar
ke
ts
 a
s 
a 
sy
st
em
 t
o 
re
gu
lat
e 
all
oc
at
io
n.
 T
he
re
 a
re
 
tw
o 
pr
om
in
en
t p
ro
ce
ss
es
 to
w
ar
ds
 th
e 
es
ta
bl
ish
m
en
t o
f p
ro
pe
rty
 ri
gh
ts
 in
 
w
at
er
 t
ha
t 
ar
e 
di
re
ct
ed
 t
ow
ar
ds
 m
ee
tin
g 
th
e 
re
sp
ec
tiv
e 
di
ffe
re
nc
es
 i
n 
ur
ba
n 
an
d 
ru
ra
l 
sy
st
em
s 
of
 w
at
er
 u
se
. 
In
 r
ela
tio
n 
to
 u
rb
an
 s
up
pl
y 
in
fr
as
tru
ct
ur
es
, t
he
re
 is
 p
ro
m
ot
io
n 
of
 t
he
 p
riv
at
isa
tio
n/
co
rp
or
at
isa
tio
n 
of
 
w
at
er
 
su
pp
ly 
in
fr
as
tru
ct
ur
es
, 
w
ith
 
th
e 
ef
fic
ien
cie
s 
of
 
pr
iv
at
e 
ow
ne
rs
hi
p 
an
d 
pr
of
it 
in
ce
nt
iv
es
 p
ro
po
se
d 
as
 e
ffe
ct
iv
e 
fo
rc
es
 f
or
 w
at
er
 
m
an
ag
em
en
t. 
It 
is 
ex
pe
ct
ed
 t
ha
t 
w
at
er
 p
ric
es
 w
ill
 i
nc
re
as
e 
to
 r
ef
lec
t 
sc
ar
cit
y. 
A
pp
ro
pr
iat
e 
pr
ici
ng
 w
ill
 b
ot
h 
en
co
ur
ag
e 
ef
fic
ien
cie
s 
in
 u
se
 a
nd
 
pr
ov
id
e 
in
ce
nt
iv
e 
fo
r 
ne
w
 s
up
pl
ier
s 
to
 p
ro
vi
de
 w
at
er
 r
es
ou
rc
es
. 
In
 
ag
ric
ul
tu
ra
l 
ar
ea
s 
w
ith
 
hi
gh
 
de
m
an
d 
fo
r 
w
at
er
 
fo
r 
irr
ig
at
io
n,
 
th
e 
es
ta
bl
ish
m
en
t o
f t
ra
de
ab
le 
w
at
er
 ti
tle
s a
nd
 o
f w
at
er
 m
ar
ke
ts
 is
 p
ro
m
ot
ed
. 
M
ar
ke
ts
 a
re
 s
ee
n 
to
 p
ro
vi
de
 f
lex
ib
ili
ty
, 
ph
ys
ica
l 
ef
fic
ien
cy
 t
hr
ou
gh
 
op
po
rtu
ni
ty
 c
os
ts
, 
op
po
rtu
ni
ty
 f
or
 n
ew
 m
ar
ke
t 
en
tra
nt
s, 
ec
on
om
ic
 
ef
fic
ien
cy
 g
ain
s, 
tra
ns
fe
r 
to
 h
ig
he
r 
va
lu
e 
us
es
, t
he
 a
bi
lit
y 
fo
r 
in
ef
fic
ie
nt
 
 
15
8 
us
er
s 
to
 e
xi
t 
fr
om
 t
he
 w
at
er
 i
nd
us
try
, 
an
d 
th
e 
po
te
nt
ial
 f
or
 t
he
 
go
ve
rn
m
en
t t
o 
ac
qu
ire
 li
ce
nc
es
 th
ro
ug
h 
m
ar
ke
t p
ro
ce
ss
es
 (P
ig
ra
m
 1
99
9)
.  
 Pr
iv
at
isa
tio
n 
co
m
pl
ies
 w
ith
 a
 b
ro
ad
er
 id
eo
lo
gi
ca
l f
ra
m
ew
or
k 
th
at
 b
ot
h 
pr
io
rit
ise
s 
th
e 
m
ar
ke
t 
as
 t
he
 m
ed
iu
m
 f
or
 a
llo
ca
tiv
e 
de
cis
io
ns
, 
an
d 
pr
om
ot
es
 t
he
 r
es
po
ns
ib
ili
tie
s 
an
d 
in
ce
nt
iv
es
 w
ith
in
 p
riv
at
e 
pr
op
er
ty
 
re
gi
m
es
 (
as
 o
pp
os
ed
 t
o 
th
e 
in
te
rp
re
te
d 
an
ar
ch
y 
of
 p
ub
lic
 p
ro
pe
rty
 
re
gi
m
es
 a
s 
id
en
tif
ied
 in
 H
ar
di
n’
s 
19
68
 ‘T
ra
ge
dy
 o
f t
he
 C
om
m
on
s’)
. T
he
 
sh
ift
 t
ow
ar
ds
 w
at
er
 m
ar
ke
ts
 a
s 
a 
po
lic
y 
in
st
ru
m
en
t 
ha
s 
be
en
 p
ro
m
ot
ed
 
by
 in
te
rn
at
io
na
l o
rg
an
isa
tio
ns
 s
uc
h 
as
 t
he
 U
N
, T
he
 W
or
ld
 B
an
k,
 F
A
O
 
an
d 
th
e 
O
E
CD
 
(B
jo
rn
lu
nd
 
20
03
). 
Th
e 
O
E
CD
 
ha
s 
ex
pr
es
se
d 
co
m
m
itm
en
t 
to
 
th
e 
id
ea
 
th
at
 
w
he
n 
an
 
in
di
vi
du
al/
gr
ou
p 
ha
s 
an
 
ow
ne
rs
hi
p 
in
te
re
st
 in
 m
ain
ta
in
in
g 
th
e 
va
lu
e 
of
 a
 p
ro
pe
rty
 o
r r
es
ou
rc
e, 
it 
w
ill
 b
e 
m
ain
ta
in
ed
. 
Th
e 
ro
le 
of
 t
he
 m
ar
ke
t, 
as
 t
he
 s
um
 o
f 
in
di
vi
du
al 
in
te
ra
ct
io
ns
, i
s 
pr
om
ot
ed
 a
s 
pr
ef
er
ab
le 
to
 t
he
 a
ut
ho
rit
y 
of
 g
ov
er
nm
en
t: 
go
ve
rn
m
en
ts
 a
re
 se
en
 to
 b
e 
se
rv
ici
ng
 th
eir
 o
w
n 
in
te
re
st
s a
nd
 e
nt
re
nc
he
d 
co
m
m
un
ity
 in
te
re
st
s, 
an
 a
pp
lic
at
io
n 
of
 p
ub
lic
 c
ho
ice
 th
eo
ry
. C
om
m
an
d-
an
d-
co
nt
ro
l 
po
lic
ies
 
ar
e 
cr
iti
qu
ed
 
fo
r 
co
st
ly 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
an
d 
en
fo
rc
em
en
t 
an
d 
th
eir
 
po
te
nt
ial
 
to
 
ha
m
pe
r 
lo
ng
er
-te
rm
 
ec
on
om
ic
 
de
ve
lo
pm
en
t. 
Pr
op
er
ty
 r
ig
ht
s 
ar
e 
ar
gu
ed
 a
s 
su
pe
rio
r 
to
 c
om
m
an
d-
an
d-
co
nt
ro
l p
ro
ce
ss
es
 in
 t
er
m
s 
of
 f
lex
ib
ili
ty
, e
ffi
cie
nc
y, 
lo
w
 c
os
t 
an
d 
th
eir
 
ab
ili
ty
 to
 e
na
bl
e 
ra
th
er
 th
an
 in
hi
bi
t g
ro
w
th
 (O
E
CD
 1
99
7,
 2
00
4)
.  
 Th
e 
es
ta
bl
ish
m
en
t 
of
 
pr
op
er
ty
 
rig
ht
s 
in
 
w
at
er
 
pr
es
en
ts
 
pa
rti
cu
lar
 
ch
all
en
ge
s. 
E
co
lo
gi
ca
l c
on
sid
er
at
io
ns
 p
oi
nt
 to
 th
e 
w
ay
s i
n 
w
hi
ch
 w
at
er
 is
 
no
t a
 c
on
ve
nt
io
na
l c
om
m
od
ity
. W
at
er
 d
ef
ies
 s
im
pl
e 
ca
te
go
ris
at
io
n 
bo
th
 
in
 it
s 
ph
ys
ica
l p
ro
pe
rti
es
 a
nd
 in
 it
s 
ec
on
om
ic 
ch
ar
ac
te
ris
tic
s. 
W
at
er
 is
 a
 
m
ob
ile
 re
so
ur
ce
, i
t e
xi
st
s a
s b
ot
h 
a 
st
oc
k 
an
d 
a 
flo
w
. I
t t
ak
es
 th
e 
fo
rm
 o
f 
ice
, 
liq
ui
d 
an
d 
va
po
ur
. 
W
at
er
 s
up
pl
ies
 v
ar
y 
sp
at
ial
ly 
an
d 
te
m
po
ra
lly
. 
H
yd
ro
lo
gi
ca
l s
ys
te
m
s d
ef
y 
po
lit
ica
l b
or
de
rs
. W
at
er
 su
pp
ly 
is 
va
ria
bl
e 
an
d 
un
ce
rta
in
. 
E
xt
re
m
e 
w
at
er
 e
ve
nt
s, 
su
ch
 a
s 
flo
od
s 
an
d 
dr
ou
gh
ts
 a
re
 
im
po
ss
ib
le 
to
 c
on
tro
l. 
W
at
er
 u
se
 h
as
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
im
pa
ct
s 
w
ith
 
ec
on
om
ic 
re
pe
rc
us
sio
ns
 th
at
 a
re
 n
ot
 ty
pi
ca
lly
 o
r e
as
ily
 in
co
rp
or
at
ed
 in
to
 
m
ar
ke
t p
ro
ce
ss
es
 o
r 
ac
co
un
tin
g 
sy
st
em
s. 
D
ef
in
in
g 
w
at
er
 a
s 
co
m
m
od
ity
 
or
 c
ap
ita
l d
isg
ui
se
s 
th
e 
un
co
nt
ro
lla
bi
lit
y 
of
 w
at
er
, a
nd
 th
e 
di
ffi
cu
lti
es
 in
 
de
fin
in
g 
pa
rti
al 
ow
ne
rs
hi
p 
of
 
hy
dr
ol
og
ica
l 
sy
st
em
s. 
Th
e 
un
iq
ue
 
ch
ar
ac
te
ris
tic
s 
of
 w
at
er
 t
he
re
fo
re
 c
ha
lle
ng
e 
th
e 
sy
st
em
s 
of
 r
es
ou
rc
e 
ow
ne
rs
hi
p 
th
at
 a
re
 t
yp
ica
lly
 a
ss
oc
iat
ed
 w
ith
 s
ta
tio
na
ry
 o
r 
qu
an
tif
iab
le
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st
oc
ks
 a
nd
 t
ha
t 
fa
il 
to
 r
ec
og
ni
se
 n
at
ur
al 
re
so
ur
ce
s 
in
 t
he
 c
on
te
xt
 o
f 
co
m
pl
ex
 e
co
lo
gi
ca
l a
nd
 h
yd
ro
lo
gi
c 
sy
st
em
s. 
 
 Th
e 
di
st
in
ct
 s
oc
ial
 r
ela
tio
ns
hi
ps
 in
 a
nd
 o
f 
w
at
er
 u
se
 f
ur
th
er
 c
om
pl
ica
te
 
th
e 
in
te
rp
re
ta
tio
n 
an
d 
tre
at
m
en
t o
f w
at
er
 a
s 
a 
co
m
m
od
ity
. F
irs
tly
, w
at
er
 
ha
s p
ub
lic
 a
nd
 c
om
m
on
 g
oo
d 
ch
ar
ac
te
ris
tic
s. 
Se
co
nd
ly,
 th
e 
un
iq
ue
 v
alu
e 
of
 w
at
er
 a
s 
a 
tru
ly 
es
se
nt
ial
 r
es
ou
rc
e 
is 
w
or
th
y 
of
 c
on
sid
er
at
io
n.
 I
f, 
as
 
pr
op
os
ed
 b
y 
W
ar
d 
an
d 
M
ich
els
en
, “
pe
op
le
 w
ill
 p
ay
 th
ou
sa
nd
s 
of
 d
ol
lar
s 
fo
r 
a 
qu
ar
t o
f 
w
at
er
 if
 it
 k
ee
ps
 th
em
 a
liv
e”
 (2
00
2,
 p
. 4
43
), 
th
e 
po
te
nt
ial
 
fo
r 
ce
nt
ra
lis
ed
 o
w
ne
rs
hi
p 
su
gg
es
ts
 c
ap
ac
ity
 t
o 
se
t 
pr
ice
s 
fa
r 
ab
ov
e 
a 
co
m
pe
tit
iv
e 
in
te
rs
ec
tio
n 
of
 
su
pp
ly 
an
d 
de
m
an
d.
 
Th
ird
ly,
 
co
nc
er
ns
 
re
ga
rd
in
g 
eq
ui
ty
 t
o 
ac
ce
ss
 h
av
e 
be
en
 r
ais
ed
 i
n 
re
sp
on
se
 t
o 
pr
ici
ng
 
ar
ra
ng
em
en
ts
 (B
ed
er
 2
00
6)
. F
ou
rth
ly,
 th
e 
cr
iti
qu
e 
of
 c
om
m
on
 p
ro
pe
rty
 
re
gi
m
es
 re
m
ain
s 
a 
po
in
t o
f d
isp
ut
e, 
w
ith
 re
to
rt 
to
 th
e 
pr
es
um
ed
 in
ab
ili
ty
 
of
 
co
m
m
un
al 
co
or
di
na
tio
n 
an
d 
pr
es
um
ed
 
op
tim
ali
ty
 
of
 
in
di
vi
du
al 
pr
iv
at
e 
pr
op
er
ty
. 
Th
e 
es
ta
bl
ish
m
en
t 
of
 w
at
er
 m
ar
ke
ts
 t
hr
ea
te
ns
 t
o 
co
m
pr
om
ise
 e
xi
st
in
g 
m
an
ag
em
en
t 
re
gi
m
es
 t
ha
t 
ar
e 
de
fin
ed
 b
y 
so
cia
l 
im
pe
ra
tiv
es
. 
A
 n
ew
 i
ns
tit
ut
io
na
lis
t 
ec
on
om
ics
 s
ea
rc
he
s 
fo
r 
re
so
ur
ce
 
m
an
ag
em
en
t r
eg
im
es
 o
f a
 m
or
e 
de
m
oc
ra
tic
 a
nd
 c
om
m
un
al 
or
ga
ni
sa
tio
n 
(O
st
ro
m
 e
t a
l 1
99
9;
 Q
ui
gg
in
 1
98
8)
. F
ift
hl
y, 
cr
iti
qu
e 
ad
dr
es
se
s 
th
e 
co
st
s 
of
 e
st
ab
lis
hi
ng
 a
nd
 p
ar
tic
ip
at
in
g 
in
 m
ar
ke
ts
. M
ar
ke
ts
 a
nd
 p
ro
pe
rty
 ri
gh
ts
 
ar
e 
a 
so
cia
l c
re
at
io
n 
th
at
 r
eq
ui
re
 in
fr
as
tru
ct
ur
e, 
in
clu
di
ng
 n
ew
 la
w
s, 
ne
w
 
in
st
itu
tio
na
l f
or
m
s, 
an
d 
th
e 
pr
ot
ec
tio
n 
of
 n
ew
 p
ro
pe
rty
 a
rr
an
ge
m
en
ts
. 
M
ar
ke
ts
 m
ay
 c
re
at
e 
th
e 
ill
us
io
n 
of
 re
du
ce
d 
go
ve
rn
m
en
t r
es
po
ns
ib
ili
ty
 y
et
 
in
he
re
nt
ly 
re
qu
ire
 a
n 
ex
te
ns
iv
e 
go
ve
rn
m
en
t 
su
pp
or
t 
ro
le
 i
n 
pr
ov
id
in
g 
st
ab
le 
an
d 
ap
pr
op
ria
te
 
in
st
itu
tio
ns
 
fo
r 
th
eir
 
ef
fe
ct
iv
e 
op
er
at
io
n 
(Jo
ha
ns
so
n 
et
 a
l 2
00
2)
. T
he
 tr
an
sa
ct
io
n 
co
st
s 
of
 w
at
er
 m
ar
ke
ts
, p
riv
at
ely
 
or
 p
ub
lic
ly 
bo
rn
e, 
m
ay
 b
e 
sig
ni
fic
an
t (
Co
nn
ell
, D
ov
er
s &
 G
ra
fto
n 
20
05
). 
 
 W
at
er
 t
he
re
fo
re
 p
re
se
nt
s 
as
 a
 u
ni
qu
e 
co
m
m
od
ity
. 
In
 a
n 
ar
tic
le
 t
itl
ed
 
“W
hy
 w
at
er
 i
s 
no
t 
an
 o
rd
in
ar
y 
ec
on
om
ic
 g
oo
d,
 o
r 
w
hy
 t
he
 g
irl
 i
s 
sp
ec
ial
”,
 H
ub
er
t S
av
en
ije
 p
ro
po
se
s t
ha
t w
hi
le 
w
at
er
 is
 re
co
gn
isa
bl
e 
as
 a
n 
ec
on
om
ic 
go
od
, 
it 
als
o 
po
ss
es
se
s 
a 
nu
m
be
r 
of
 
di
st
in
gu
ish
in
g 
ch
ar
ac
te
ris
tic
s, 
th
e 
co
m
bi
na
tio
n 
of
 
w
hi
ch
 
m
ak
es
 
w
at
er
 
a 
sp
ec
ial
 
ec
on
om
ic 
go
od
 (S
av
en
ije
, 2
00
2,
 p
.7
41
). 
H
e 
ar
gu
es
 th
at
 w
at
er
 is
 e
ss
en
tia
l, 
sc
ar
ce
, 
fu
gi
tiv
e, 
an
 
ec
ol
og
ica
l 
sy
st
em
’s 
co
m
po
ne
nt
, 
bu
lk
y, 
no
n-
su
bs
tit
ut
ab
le,
 
no
t 
fr
ee
ly 
tra
da
bl
e, 
an
d 
co
m
pl
ex
. 
W
at
er
 
is 
co
m
pl
ex
 
be
ca
us
e 
it 
is 
a 
pu
bl
ic 
go
od
, b
ou
nd
 b
y 
lo
ca
tio
n 
– 
a 
co
m
pl
ic
at
in
g 
po
lit
ica
l 
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0 
fa
ct
or
, h
as
 h
ig
h 
pr
od
uc
tio
n 
an
d 
tra
ns
ac
tio
n 
co
st
s, 
an
d 
ex
pe
rie
nc
es
 n
on
-
ho
m
og
en
eit
y 
in
 m
ar
ke
ts
, 
m
ac
ro
 e
co
no
m
ic
 i
nt
er
de
pe
nd
en
cie
s 
be
tw
ee
n 
w
at
er
 u
sin
g 
ac
tiv
iti
es
, t
hr
ea
t o
f m
ar
ke
t f
ail
ur
es
 in
 s
up
pl
y, 
an
d 
hi
gh
 m
er
it 
va
lu
es
. T
he
re
fo
re
 a
 c
om
pl
ex
 s
et
 o
f e
co
no
m
ic 
in
te
re
st
s 
ne
ed
s 
to
 b
e 
ta
ke
n 
in
to
 a
cc
ou
nt
. H
e 
co
nc
lu
de
s 
th
at
 “
sa
yin
g 
th
at
 w
at
er
 is
 a
n 
ec
on
om
ic 
go
od
 
do
es
 n
ot
 n
ec
es
sa
ril
y 
im
pl
y 
th
at
 a
 m
ar
ke
t p
ric
e 
ne
ed
s 
to
 b
e 
pa
id
 fo
r i
t t
o 
m
ak
e 
th
e 
all
oc
at
io
n 
ef
fic
ien
t. 
In
 fa
ct
, i
t d
oe
s 
no
t m
ea
n 
th
at
 it
 s
ho
ul
d 
be
 
pa
id
 f
or
 a
t 
all
” 
(S
av
en
ije
, 
20
02
). 
W
hi
le 
w
at
er
 c
an
 b
e 
tre
at
ed
 a
s 
a 
co
m
m
od
ity
, t
he
 p
ro
du
ct
io
n 
of
 w
at
er
 is
 u
nl
ik
e 
an
y 
ot
he
r 
co
m
m
od
ity
 A
s 
Po
lan
yi 
ha
s 
ob
se
rv
ed
 r
eg
ar
di
ng
 la
nd
 a
nd
 la
bo
ur
 (
19
44
), 
w
at
er
 is
 m
or
e 
ap
pr
op
ria
te
ly
 r
eg
ar
de
d 
as
 a
 f
ic
tic
io
us
 c
om
m
od
ity
 i
n 
th
at
 i
t 
is 
no
t 
pr
od
uc
ed
 f
or
 t
he
 m
ar
ke
t. 
Th
e 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
su
pp
ly 
of
 w
at
er
 h
as
 n
o 
re
lat
io
ns
hi
p 
to
 th
e 
lo
gi
c 
of
 th
e 
m
ar
ke
t. 
U
nl
ik
e 
lan
d 
an
d 
lab
ou
r h
ow
ev
er
, 
fr
es
hw
at
er
 c
an
 b
e 
pr
od
uc
ed
 fr
om
 a
lte
rn
at
iv
e 
w
at
er
 s
up
pl
ies
, a
nd
 th
us
 is
 
in
cr
ea
sin
gl
y 
a 
pr
od
uc
ed
 g
oo
d.
 
 E
m
er
gi
ng
 w
at
er
 s
ca
rc
ity
 it
se
lf 
cr
ea
te
s 
ne
w
 s
ta
ke
ho
ld
er
 in
te
re
st
s 
in
 w
at
er
 
re
so
ur
ce
s. 
W
at
er
 
pr
es
en
ts
 
as
 
a 
bu
sin
es
s 
op
po
rtu
ni
ty
, 
a 
m
ea
ns
 
to
 
co
m
pl
em
en
t 
or
 r
ep
lac
e 
tra
di
tio
na
l 
st
at
e 
pr
ov
isi
on
 o
f 
w
at
er
 s
up
pl
ies
 
(W
or
ld
 B
us
in
es
s 
Co
un
cil
 f
or
 S
us
ta
in
ab
le
 D
ev
elo
pm
en
t 
20
06
). 
M
or
e 
ra
di
ca
l 
pe
rs
pe
ct
iv
es
 i
de
nt
ify
 w
at
er
 c
om
m
od
ifi
ca
tio
n 
as
 t
he
 i
ne
vi
ta
bl
e 
fo
cu
s 
of
 c
ap
ita
lis
t 
ex
pa
ns
io
n.
 S
ca
rc
ity
 v
alu
e 
su
gg
es
ts
 t
he
 p
ot
en
tia
l 
fo
r 
re
nt
al,
 
sp
ec
ul
at
iv
e, 
an
d 
m
on
op
ol
y 
in
co
m
es
 
re
lat
ed
 
to
 
th
e 
pr
iv
at
e 
ow
ne
rs
hi
p 
or
 c
on
tro
l o
f 
w
at
er
 r
es
ou
rc
es
. I
n 
ad
di
tio
n,
 th
e 
ow
ne
rs
hi
p 
or
 
co
nt
ro
l 
of
 w
at
er
 p
ro
vi
de
s 
op
po
rtu
ni
ty
 f
or
 t
he
 e
xe
rc
ise
 o
f 
so
cia
l 
an
d 
po
lit
ica
l 
po
w
er
 
(B
oe
len
s, 
Z
w
ar
te
ve
en
 
&
 
Ro
th
 
20
05
). 
Pr
es
su
re
 
on
 
go
ve
rn
m
en
ts
 to
 p
riv
at
ise
 d
eli
ve
ry
 o
f w
at
er
 s
er
vi
ce
s 
an
d 
w
at
er
 o
w
ne
rs
hi
p 
ha
s 
be
en
 e
xe
rte
d 
by
 c
or
po
ra
te
 in
te
re
st
 a
nd
 w
rit
te
n 
in
to
 t
ra
de
 a
nd
 a
id
 
ag
re
em
en
ts
 (
Bj
or
nl
un
d 
20
03
, 
Jo
hn
st
on
 2
00
3)
. 
A
cc
us
at
io
ns
 o
f 
po
or
 
pu
bl
ic 
m
an
ag
em
en
t 
an
d 
th
e 
im
pr
ov
ed
 
m
an
ag
em
en
t 
te
ch
ni
qu
es
 
of
 
pr
iv
at
e 
en
te
rp
ris
e 
su
pp
or
t 
th
is 
ag
en
da
. 
Fr
om
 t
hi
s 
pe
rs
pe
ct
iv
e, 
w
at
er
 
pr
iv
at
isa
tio
n 
is 
bo
th
 a
n 
en
clo
su
re
 o
f 
a 
pr
ev
io
us
ly 
pu
bl
icl
y 
ow
ne
d 
re
so
ur
ce
, a
nd
 a
 p
ro
ce
ss
 o
f a
cc
um
ul
at
io
n 
by
 d
isp
os
se
ss
io
n 
(S
w
yn
ge
do
uw
 
20
05
). 
St
ru
gg
le
s 
to
 r
et
ain
 o
r 
re
ga
in
 l
oc
al 
co
nt
ro
l 
ov
er
 w
at
er
 h
av
e 
em
er
ge
d 
in
 C
an
ad
a 
(B
iro
 2
00
2)
, A
m
er
ica
 a
nd
 B
ol
iv
ia 
(Jo
hn
st
on
 2
00
3)
, 
Sp
ain
 (V
id
al 
de
 L
lo
ba
te
ra
 2
00
3)
, a
nd
 S
ou
th
 A
fr
ica
 (B
on
d 
20
04
). 
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Re
co
gn
iti
on
 o
f 
th
e 
co
m
pl
ex
iti
es
 o
f 
w
at
er
 a
s 
a 
co
m
m
od
ity
, 
an
d 
th
e 
po
te
nt
ial
 f
or
 m
ar
ke
t 
dy
na
m
ics
 t
o 
pr
od
uc
e 
‘su
b-
op
tim
al’
 s
oc
ial
 a
nd
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
ou
tc
om
es
, 
de
fin
es
 t
he
 n
ee
d 
fo
r 
on
go
in
g 
go
ve
rn
m
en
t 
m
on
ito
rin
g 
an
d 
re
gu
lat
io
n 
of
 th
e 
us
e 
of
 m
ar
ke
ts
 in
 w
at
er
 m
an
ag
em
en
t. 
Th
e 
es
ta
bl
ish
m
en
t 
of
 m
ar
ke
ts
 f
or
 p
er
m
an
en
t 
w
at
er
 t
ra
de
s 
ar
e 
se
en
 t
o 
re
qu
ire
 s
op
hi
st
ica
te
d 
in
st
itu
tio
na
l a
rr
an
ge
m
en
ts
, s
oc
ial
 a
cc
ep
ta
nc
e, 
an
d 
so
cia
l r
es
ou
rc
e 
ca
pa
cit
y 
(B
jo
rn
lu
nd
 2
00
3)
. A
ck
no
w
led
ge
m
en
t o
f t
he
 ro
le
 
re
qu
ire
d 
of
 g
ov
er
na
nc
e 
bo
di
es
 i
n 
im
pl
em
en
tin
g 
m
ar
ke
ts
 i
nf
or
m
s 
th
e 
re
tic
en
ce
 o
f 
so
m
e 
co
m
m
en
ta
to
rs
 t
o 
un
eq
ui
vo
ca
lly
 r
ec
om
m
en
d 
w
at
er
 
m
ar
ke
t i
ns
tru
m
en
ts
 in
 d
ev
elo
pi
ng
 c
ou
nt
rie
s 
(P
ig
ra
m
 1
99
9)
. M
ar
ke
ts
 f
or
 
pe
rm
an
en
t 
w
at
er
 h
av
e 
be
en
 i
nt
ro
du
ce
d 
pr
ed
om
in
an
tly
 i
n 
de
ve
lo
pe
d 
co
un
tri
es
 in
clu
di
ng
 A
us
tra
lia
, t
he
 U
SA
, a
nd
 C
hi
le 
(B
jo
rn
lu
nd
 2
00
3)
.  
Th
e 
pu
rc
ha
se
 o
f 
ec
on
om
ic 
in
st
ru
m
en
ts
 
A
us
tra
lia
 i
s 
id
en
tif
ied
 a
t 
th
e 
fr
on
tie
r 
of
 t
he
 e
st
ab
lis
hm
en
t 
of
 w
at
er
 
m
ar
ke
ts
 (
Ba
te
 2
00
6;
 P
ig
ra
m
 1
99
9 
20
06
; Y
ou
ng
 &
 M
cC
ol
l 2
00
4)
. T
hi
s 
pu
ts
 p
ra
ct
ice
 a
he
ad
 o
f e
xp
er
ien
ce
: “
ar
gu
ab
ly
, p
ol
icy
 re
fo
rm
 is
 n
ow
 a
he
ad
 
of
 t
he
or
y 
an
d 
em
pi
ric
al 
an
aly
sis
 t
ha
t 
is 
pu
bl
icl
y 
av
ail
ab
le 
an
d,
 h
en
ce
, 
co
nt
es
ta
bl
e”
 (Y
ou
ng
 &
 M
cC
ol
l 2
00
4,
 p
. 4
). 
Th
e 
ro
le 
of
 m
ar
ke
ts
 in
 w
at
er
 
m
an
ag
em
en
t, 
an
 a
pp
ro
ac
h 
pr
ed
om
in
an
tly
 c
on
ce
iv
ed
 in
 t
he
 a
bs
tra
ct
, i
s 
no
w
 b
ein
g 
te
st
ed
.  
 N
at
io
na
l 
po
lic
y 
ha
s 
in
iti
at
ed
 a
nd
 p
rio
rit
ise
d 
w
at
er
 r
ig
ht
s 
an
d 
w
at
er
 
m
ar
ke
ts
 a
s t
he
 m
ea
ns
 to
 re
ali
se
 m
on
et
ar
y 
va
lu
es
 o
f w
at
er
 a
nd
 to
 p
ro
vi
de
 
th
e 
fr
am
ew
or
k 
fo
r 
di
st
rib
ut
iv
e 
de
cis
io
ns
 
re
ga
rd
in
g 
w
at
er
 
us
e, 
in
 
co
nj
un
ct
io
n 
w
ith
 a
 r
af
t 
of
 s
tra
te
gi
es
 t
ha
t 
se
ek
 t
o 
en
co
ur
ag
e 
m
or
e 
ef
fic
ien
t w
at
er
 u
se
 th
ro
ug
h 
re
se
ar
ch
 a
nd
 te
ch
no
lo
gy
 d
ev
elo
pm
en
t. 
Th
is 
ap
pr
oa
ch
 re
fe
re
nc
es
 e
co
no
m
ic
 m
et
ho
d 
to
 in
fo
rm
 in
te
rp
re
ta
tio
n 
of
 w
at
er
 
qu
es
tio
ns
 a
nd
 p
ol
ic
y 
re
sp
on
se
. 
M
ar
ke
t 
tra
de
 i
n 
w
at
er
 e
nt
itl
em
en
ts
 
em
er
ge
d 
in
 th
e 
ea
rly
 1
98
0s
 (B
jo
rn
lu
nd
 2
00
3)
. T
he
 C
ou
nc
il 
of
 A
us
tra
lia
n 
G
ov
er
nm
en
ts
’ 
19
94
 W
at
er
 P
ol
icy
 A
gr
ee
m
en
t 
co
m
m
itt
ed
 t
o:
 a
dd
re
ss
 
all
oc
at
io
n 
of
 
w
at
er
 
to
 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
t, 
pr
ici
ng
 
re
fo
rm
, 
w
id
ely
 
im
pl
em
en
t 
tra
de
ab
le 
w
at
er
 e
nt
itl
em
en
ts
, 
an
d 
cla
rif
y 
pr
op
er
ty
 r
ig
ht
s 
to
 
w
at
er
 (
CO
A
G
 1
99
4)
. 
Th
e 
19
95
 N
at
io
na
l 
Co
m
pe
tit
io
n 
Po
lic
y 
lin
ke
d 
su
bs
ta
nt
ial
 f
ed
er
al 
go
ve
rn
m
en
t p
ay
m
en
ts
 to
 th
e 
st
at
es
 o
n 
th
e 
ba
sis
 o
f 
a 
co
m
m
itm
en
t 
to
 i
m
pl
em
en
t 
ag
re
ed
 r
ef
or
m
s. 
Th
is 
ag
en
da
 w
as
 r
es
ta
te
d 
an
d 
pr
og
re
ss
ed
 b
y 
th
e 
N
at
io
na
l 
W
at
er
 I
ni
tia
tiv
e 
20
04
 (
su
m
m
ar
y 
in
 
 
16
2 
Pi
gr
am
 2
00
6)
. 
In
 t
an
de
m
, 
w
ith
in
 t
he
 M
ur
ra
y–
D
ar
lin
g 
Ba
sin
, 
a 
19
95
 
m
or
at
or
iu
m
 o
n 
fu
tu
re
 d
iv
er
sio
ns
 w
as
 fo
rm
ali
se
d 
w
ith
 a
 p
er
m
an
en
t u
pp
er
 
lim
it 
ca
p 
in
 1
99
7,
 s
et
 a
t 
19
93
/4
 d
iv
er
sio
n 
en
tit
lem
en
ts
 (
Q
ui
gg
in
 2
00
1)
. 
Li
m
its
 t
o 
us
e 
ar
e 
be
in
g 
dr
aw
n,
 a
lth
ou
gh
 t
he
 a
pp
ro
pr
iat
en
es
s 
an
d 
pe
rm
an
en
cy
 o
f 
pa
ra
m
et
er
s 
ar
e 
un
ce
rta
in
, 
an
d 
ne
w
 o
w
ne
rs
hi
p 
an
d 
all
oc
at
io
n 
ar
ra
ng
em
en
ts
 
es
ta
bl
ish
ed
. 
In
 
pr
ac
tic
e, 
an
d 
su
bj
ec
t 
to
 
di
ffe
re
nc
es
 a
cr
os
s 
st
at
es
, 
th
is 
ha
s 
en
ta
ile
d 
th
e 
fo
rm
ali
sa
tio
n 
of
 p
re
-
ex
ist
in
g 
lic
en
ce
s 
to
 w
at
er
 i
n 
th
e 
fo
rm
 o
f 
a 
tra
de
ab
le 
en
tit
lem
en
t 
to
 a
 
gi
ve
n 
sh
ar
e 
of
 w
at
er
. T
he
 a
va
ila
bl
e 
sh
ar
e 
or
 a
llo
ca
tio
n 
is 
de
te
rm
in
ed
 o
n 
an
 o
ng
oi
ng
 b
as
is 
su
bj
ec
t t
o 
po
lic
y 
an
d 
se
as
on
al 
flo
w
s. 
 W
at
er
 tr
ad
in
g 
is 
on
e 
as
pe
ct
 o
f a
 su
ite
 o
f s
tra
te
gi
es
 w
ith
in
 e
m
er
gi
ng
 w
at
er
 
po
lic
y, 
ye
t 
th
e 
fo
rm
ali
sa
tio
n 
of
 w
at
er
 p
ro
pe
rty
 r
ig
ht
s 
an
d 
m
ar
ke
ts
 h
as
 
re
ce
iv
ed
 a
 p
ro
m
in
en
t f
oc
us
 in
 th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 w
at
er
 m
an
ag
em
en
t 
re
gi
m
es
 (C
on
ne
ll 
20
07
; C
on
ne
ll,
 D
ov
er
s 
&
 G
ra
fto
n 
20
05
; P
ig
ra
m
 1
99
9)
. 
Th
e 
M
in
ist
er
 f
or
 t
he
 E
nv
iro
nm
en
t 
an
d 
W
at
er
 R
es
ou
rc
es
 s
ta
te
s 
“W
at
er
 
tra
di
ng
 is
 a
 k
ey
 p
lan
k 
of
 th
e 
Co
m
m
on
w
ea
lth
’s 
w
at
er
 p
ol
icy
 b
lu
ep
rin
t, 
th
e 
N
at
io
na
l W
at
er
 I
ni
tia
tiv
e 
(N
W
I),
 a
nd
 c
rit
ic
al 
to
 n
at
io
na
l w
at
er
 r
ef
or
m
” 
(T
ur
nb
ul
l 2
00
7a
, p
. 1
). 
In
 th
e 
co
nt
em
po
ra
ry
 p
ol
iti
ca
l c
lim
at
e, 
re
lia
nc
e 
on
 
m
ar
ke
t f
or
ce
s 
an
d 
an
 e
nf
or
ce
ab
le 
sy
st
em
 o
f p
ro
pe
rty
 r
ig
ht
s 
is 
pr
ef
er
re
d 
to
 r
ul
e-
ba
se
d 
an
d 
su
bs
id
ise
d 
m
an
ag
em
en
t (
Pi
gr
am
 1
99
9)
. T
he
 a
do
pt
io
n 
of
 p
ro
pe
rty
 r
ig
ht
s 
in
 w
at
er
 is
 s
ee
n 
to
 b
ot
h 
re
fle
ct
 th
e 
as
ce
nd
an
cy
 o
f t
he
 
m
ar
ke
t 
in
 A
us
tra
lia
n 
pu
bl
ic
 p
ol
icy
 a
nd
 a
n 
in
te
rn
at
io
na
l 
tre
nd
 a
m
on
g 
in
du
st
ria
lis
ed
 c
ou
nt
rie
s 
to
 u
se
 m
ar
ke
ts
 f
or
 w
at
er
 m
an
ag
em
en
t 
(Is
aa
c 
20
03
). 
To
 C
om
m
on
w
ea
lth
 a
nd
 st
at
e 
in
te
re
st
s, 
m
ar
ke
ts
 su
gg
es
t t
he
 a
bi
lit
y 
to
 e
ns
ur
e 
hi
gh
 v
alu
e 
us
e 
an
d 
all
ow
 f
or
 c
on
tin
ue
d 
ec
on
om
ic 
gr
ow
th
 
de
sp
ite
 r
es
ou
rc
e 
lim
ita
tio
ns
. T
hi
s 
is 
ar
gu
ab
ly
 a
n 
im
po
rta
nt
 c
rit
er
io
n 
to
 a
 
fe
de
ra
l g
ov
er
nm
en
t t
ha
t c
on
tin
ue
s 
to
 e
m
ph
as
ise
 e
co
no
m
ic 
gr
ow
th
 a
s 
its
 
pr
im
ar
y 
ob
jec
tiv
e 
an
d 
re
sp
on
sib
ili
ty
 (H
ow
ar
d 
19
97
, 2
00
7)
. T
he
 p
ot
en
tia
l 
to
 p
ro
po
se
 p
ol
ici
es
 t
ha
t 
lim
it 
gr
ow
th
 is
 n
ot
 s
ee
n 
as
 p
ol
iti
ca
lly
 f
ea
sib
le
 
(M
’G
on
ig
le 
19
99
). 
A
t 
th
e 
sa
m
e 
tim
e, 
it 
co
ul
d 
be
 a
rg
ue
d 
th
at
 m
ar
ke
t 
de
te
rm
in
at
io
n 
of
 a
llo
ca
tio
ns
 p
ro
vi
de
s 
fo
r 
po
lit
ica
l d
ise
ng
ag
em
en
t 
fr
om
 
th
e 
m
es
sy
 b
us
in
es
s 
of
 m
ed
iat
io
n 
be
tw
ee
n 
ec
on
om
ic 
us
es
, a
lth
ou
gh
 t
he
 
ta
sk
 o
f 
fo
rm
ali
sin
g 
a 
di
vi
sio
n 
be
tw
ee
n 
ec
on
om
ic 
an
d 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
flo
w
s r
em
ain
s c
on
te
st
ed
.  
 Th
e 
de
ve
lo
pm
en
t 
of
 t
he
 m
ar
ke
t 
m
od
el 
fo
r 
w
at
er
 d
ist
rib
ut
io
n 
ha
s 
be
en
 
fa
cil
ita
te
d 
by
 a
 b
ro
ad
 a
nd
 e
cle
ct
ic,
 a
lth
ou
gh
 n
ot
 c
om
pr
eh
en
siv
e, 
su
pp
or
t. 
 1
63
It 
is 
im
po
rta
nt
 
th
at
 
th
e 
us
e 
of
 
ec
on
om
ic 
in
st
ru
m
en
ts
 
in
 
w
at
er
 
m
an
ag
em
en
t 
ha
s 
be
en
 
su
pp
or
te
d 
by
 
bo
th
 
bu
sin
es
s 
re
pr
es
en
ta
tiv
e 
in
te
re
st
s a
nd
 p
ro
m
in
en
t e
nv
iro
nm
en
ta
l i
nt
er
es
ts
, t
w
o 
po
sit
io
ns
 th
at
 h
av
e 
a 
hi
st
or
y 
of
 o
pp
os
iti
on
 in
 c
on
te
st
in
g 
th
e 
us
e 
of
 n
at
ur
al 
re
so
ur
ce
s 
an
d 
en
vi
ro
nm
en
ts
. 
W
at
er
 m
ar
ke
ts
 h
av
e 
be
en
 s
up
po
rte
d 
by
 i
nt
er
es
ts
 w
ho
 
pe
rc
eiv
e 
w
at
er
 m
an
ag
em
en
t p
rim
ar
ily
 a
s 
a 
co
nc
er
n 
fo
r 
th
e 
su
st
ain
ab
ili
ty
 
of
 b
us
in
es
se
s 
an
d 
ec
on
om
ic 
gr
ow
th
, 
an
d 
th
er
ef
or
e 
a 
qu
es
tio
n 
of
 
ef
fic
ien
cy
 a
nd
 a
llo
ca
tio
n 
of
 a
 s
ca
rc
e 
re
so
ur
ce
 b
et
w
ee
n 
th
e 
co
m
pe
tin
g 
de
m
an
ds
 o
f 
ec
on
om
ic 
in
te
re
st
s. 
To
 b
us
in
es
s 
in
te
re
st
s 
se
ek
in
g 
to
 e
ns
ur
e 
ac
ce
ss
 to
 fl
ow
s 
in
 a
 c
lim
at
e 
of
 b
ot
h 
ph
ys
ic
al 
an
d 
po
lit
ica
l u
nc
er
ta
in
ty
, i
t 
of
fe
rs
 s
om
e 
se
cu
rit
y 
of
 e
nt
itl
em
en
t 
(B
us
in
es
s 
Co
un
cil
 o
f 
A
us
tra
lia
 a
nd
 
N
ew
 S
ou
th
 W
ale
s 
Ir
rig
at
or
s 
Co
un
cil
, 
in
 G
eo
gh
eg
an
 2
00
6)
. 
M
ar
ke
t 
ad
vo
ca
te
s 
w
ho
 
re
m
ain
 
am
bi
va
len
t 
to
w
ar
d 
th
e 
as
su
m
ed
 
m
er
its
 
of
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
flo
w
s 
ca
n 
be
 i
de
nt
ifi
ed
 (
on
e 
su
ch
 e
xa
m
pl
e 
is 
D
w
ye
r 
20
06
). 
W
at
er
 m
ar
ke
ts
 h
av
e 
be
en
 s
up
po
rte
d 
als
o 
by
 a
 m
or
e 
ec
ol
og
ica
lly
-
de
fin
ed
 p
os
iti
on
 th
at
 se
ek
s t
o 
es
ta
bl
ish
 th
e 
ne
ed
 fo
r e
nv
iro
nm
en
ta
l f
lo
w
s 
as
 
a 
pr
im
ar
y 
ob
jec
tiv
e. 
Th
is 
in
clu
de
s 
th
e 
W
en
tw
or
th
 
G
ro
up
 
of
 
Co
nc
er
ne
d 
Sc
ien
tis
ts
 (
W
en
tw
or
th
 G
ro
up
 2
00
3)
 a
nd
 t
he
 A
us
tra
lia
n 
Co
ns
er
va
tio
n 
Fo
un
da
tio
n 
(F
ish
er
 2
00
4;
 H
ec
ht
m
an
 2
00
6)
. 
Th
er
e 
is 
an
 
ac
ce
pt
ed
 lo
gi
c 
in
 th
e 
id
ea
 th
at
 w
at
er
 h
as
 v
alu
e 
an
d 
th
er
ef
or
e 
sh
ou
ld
 b
e 
pr
ice
d 
ac
co
rd
in
gl
y 
(e
.g
. S
te
w
ar
t &
 Jo
ne
s 
20
03
). 
Fr
om
 th
e 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
pe
rs
pe
ct
iv
e, 
m
ar
ke
ts
 a
re
 re
co
gn
ise
d 
as
 b
ot
h 
a 
m
ea
ns
 to
 e
ns
ur
e 
ef
fic
ien
cy
 
an
d 
ap
pr
op
ria
te
 p
ric
in
g 
in
 t
he
 a
llo
ca
tio
ns
 a
ss
ig
ne
d 
fo
r 
pr
od
uc
tio
n 
an
d 
co
ns
um
pt
io
n,
 
an
d 
pr
ov
id
e 
fa
cil
ity
 
fo
r 
go
ve
rn
m
en
ts
 
to
 
bu
y 
ba
ck
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l f
lo
w
s i
n 
ov
er
-a
llo
ca
te
d 
sy
st
em
s. 
 
Th
e 
ch
an
gi
ng
 te
rr
ain
 o
f 
w
at
er
 d
ist
rib
ut
io
n 
In
 
ec
on
om
ic 
te
rm
s, 
th
e 
ef
fe
ct
iv
e 
op
er
at
io
n 
of
 
m
ar
ke
ts
 
ha
s 
be
en
 
pr
og
re
ss
ed
. 
Ir
rig
at
or
s 
ar
e 
se
en
 t
o 
be
 i
nc
re
as
in
gl
y 
tre
at
in
g 
w
at
er
 a
s 
a 
co
m
m
od
ity
, 
an
ot
he
r 
in
pu
t 
in
to
 f
ar
m
in
g,
 t
o 
be
 b
ou
gh
t 
an
d 
so
ld
 o
n 
a 
se
as
on
al 
ba
sis
 (B
jo
rn
lu
nd
 2
00
3)
. H
ow
ev
er
, e
ar
ly 
m
ar
ke
t e
xc
ha
ng
es
 h
av
e 
be
en
 li
m
ite
d,
 o
r 
‘th
in
’, 
w
ith
 p
ro
bl
em
s 
of
 in
ef
fic
ien
t 
in
fo
rm
at
io
n 
flo
w
s, 
sp
at
ial
 r
es
tri
ct
io
ns
 a
nd
 a
 r
an
ge
 o
f 
ad
m
in
ist
ra
tiv
e 
re
st
ric
tio
ns
 t
o 
tra
de
 
(B
jo
rn
lu
nd
 2
00
3;
 C
ra
se
, 
O
’R
eil
ly 
&
 D
ol
ler
y 
20
00
;).
 W
at
er
 t
ra
de
s 
ar
e 
oc
cu
rr
in
g 
pr
ed
om
in
an
tly
 i
n 
te
m
po
ra
ry
 w
at
er
 r
at
he
r 
th
an
 p
er
m
an
en
t 
 
16
4 
w
at
er
 e
nt
itl
em
en
ts
 (S
hi
 2
00
6)
.6  
Th
e 
pr
ef
er
en
ce
 fo
r t
em
po
ra
ry
 tr
ad
es
 o
ve
r 
pe
rm
an
en
t 
sa
les
 h
as
 b
ee
n 
id
en
tif
ied
 a
s 
re
fle
ct
in
g 
th
e 
re
lu
ct
an
ce
 o
f 
en
tit
lem
en
t h
ol
de
rs
 to
 re
lin
qu
ish
 th
eir
 c
lai
m
s 
on
 a
n 
in
cr
ea
sin
gl
y 
va
lu
ab
le 
re
so
ur
ce
, a
s 
w
ell
 a
s 
ex
pl
oi
ta
tio
n 
of
 t
he
 e
co
no
m
ic 
ga
in
s 
fr
om
 r
es
ou
rc
e 
re
nt
als
7  
(B
jo
rn
lu
nd
 2
00
3;
 F
re
eb
air
n 
20
05
; S
hi
 2
00
6)
. S
om
e 
en
tit
lem
en
t 
ho
ld
er
s 
ar
e 
us
in
g 
w
at
er
 t
itl
es
 a
s 
a 
m
ea
ns
 t
o 
re
m
ain
 o
n 
th
e 
lan
d.
 W
at
er
 
its
elf
 h
as
 b
ec
om
e 
a 
ca
sh
 p
ro
du
ct
 (
Cl
ar
ke
 2
00
6)
. S
pe
cu
lat
iv
e 
ac
tiv
ity
 in
 
w
at
er
 tr
ad
es
 h
as
 b
ee
n 
id
en
tif
ied
 (B
jo
rn
lu
nd
 2
00
3,
 p
. 7
0)
. T
he
 u
nc
er
ta
in
 
fu
tu
re
 o
f t
he
 p
hy
sic
al 
av
ail
ab
ili
ty
 o
f ‘
pe
rm
an
en
t’ 
all
oc
at
io
ns
 is
 s
ee
n 
to
 b
e 
a 
co
ns
id
er
at
io
n 
in
 l
im
iti
ng
 t
he
 m
ar
ke
t 
in
 p
er
m
an
en
t 
tit
les
 (
Bj
or
nl
un
d 
20
03
). 
N
ew
 e
nt
er
pr
ise
s 
ha
ve
 b
ee
n 
es
ta
bl
ish
ed
 th
ro
ug
h 
m
ar
ke
t p
ur
ch
as
e 
of
 w
at
er
 e
nt
itl
em
en
ts
, s
ub
st
an
tia
tin
g 
ar
gu
m
en
t t
ha
t w
at
er
 m
ar
ke
ts
 c
re
at
e 
op
po
rtu
ni
ty
 t
o 
in
cr
ea
se
 e
co
no
m
ic 
ac
tiv
ity
 (
Sh
i 2
00
6;
 Y
ou
ng
 &
 M
cC
ol
l 
20
04
)8 .
 T
he
 e
xp
ec
ta
tio
n 
th
at
 p
er
m
an
en
t 
w
at
er
 w
ill
 m
ov
e 
to
 h
ig
h 
va
lu
e 
us
es
 h
as
 b
ee
n 
pa
rti
all
y 
fu
lfi
lle
d 
(B
jo
rn
lu
nd
 2
00
3)
. M
ed
ia 
at
te
nt
io
n 
ha
s 
hi
gh
lig
ht
ed
 t
he
 m
ov
em
en
t 
of
 w
at
er
 f
ro
m
 s
m
all
 h
ol
di
ng
s 
to
 l
ar
ge
r 
co
rp
or
at
io
ns
, 
su
ch
 a
s 
Ti
m
be
r 
Co
rp
 a
nd
 M
ac
qu
ar
ie 
Ba
nk
 (
e.g
., 
Cl
ar
ke
 
20
06
; 
K
ni
gh
t 
20
06
).9
 T
he
 c
on
so
lid
at
io
n 
of
 w
at
er
 h
ol
di
ng
s 
m
ay
 b
e 
co
ns
ist
en
t 
w
ith
 a
 g
en
er
al 
tre
nd
 t
ow
ar
ds
 t
he
 in
cr
ea
se
d 
sc
ale
 o
f 
fa
rm
in
g 
en
te
rp
ris
es
. U
rb
an
 u
se
rs
 a
re
 p
re
di
ct
ed
 to
 b
e 
co
m
pe
tit
iv
e 
pa
rti
cip
an
ts
 in
 
w
at
er
 m
ar
ke
ts
 (
Y
ou
ng
, c
ite
d 
in
 K
ni
gh
t 
20
06
). 
It 
sh
ou
ld
 b
e 
em
ph
as
ise
d 
th
at
 h
ig
he
st
 v
alu
e 
us
er
s 
ar
e 
th
os
e 
w
ho
 a
re
 a
bl
e 
to
 p
ay
 th
e 
m
os
t f
or
 th
e 
re
so
ur
ce
, r
at
he
r t
ha
n 
th
os
e 
w
ho
 n
ec
es
sa
ril
y 
ac
hi
ev
e 
ph
ys
ica
l e
ffi
cie
nc
y 
or
 
us
e 
th
e 
w
at
er
 fo
r t
he
 m
os
t p
ro
du
ct
iv
e 
ga
in
 p
er
 u
ni
t o
f i
np
ut
.  
 Th
e 
op
er
at
io
n 
an
d 
fa
ci
lit
at
io
n 
of
 w
at
er
 m
ar
ke
ts
 h
as
 e
m
er
ge
d 
as
 a
n 
ar
ea
 
of
 s
ch
ol
ar
sh
ip
. 
M
at
ur
in
g 
w
at
er
 m
ar
ke
ts
 a
re
 s
ee
n 
to
 p
ro
du
ce
 m
or
e 
ra
tio
na
l o
ut
co
m
es
 (B
jo
rn
lu
nd
 2
00
2)
. H
ow
ev
er
, “
w
e 
ha
ve
 a
 lo
ng
 w
ay
 to
 
go
 b
ef
or
e 
w
e 
ha
ve
 a
 fu
lly
 fu
nc
tio
ni
ng
 m
ar
ke
t”
 (T
re
as
ur
er
 P
et
er
 C
os
te
llo
, 
in
 P
ea
tli
ng
, 
M
ar
rin
er
 &
 A
A
P 
20
06
). 
Th
e 
lim
ite
d 
tra
de
 i
n 
pe
rm
an
en
t 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
6  
92
%
 o
f 
w
at
er
 tr
ad
es
 in
 th
e 
M
ur
ra
y-
D
ar
lin
g 
Ba
sin
, 2
00
1/
20
02
, w
er
e 
in
 te
m
po
ra
ry
 
w
at
er
. 
7  d
es
cr
ib
ed
 in
 th
e 
U
S 
as
 w
at
er
-ra
nc
hi
ng
 (S
tro
sh
an
e 
20
03
) 
8  
“[
I]n
 th
e 
ca
se
 o
f 
th
e 
w
in
e 
in
du
st
ry
 f
or
 e
xa
m
pl
e, 
m
uc
h 
of
 th
e 
re
ce
nt
 e
xp
an
sio
n 
of
 
gr
ap
e 
pl
an
tin
gs
 w
ou
ld
 h
av
e 
be
en
 i
m
po
ss
ib
le
 w
ith
ou
t 
w
at
er
 t
ra
di
ng
” 
(Y
ou
ng
 &
 
M
cC
ol
l 2
00
4,
 p
. 1
0)
. 
9  
Th
e 
m
ov
em
en
t 
of
 w
at
er
 f
ro
m
 s
m
all
 h
ol
di
ng
s 
to
 l
ar
ge
r 
or
ga
ni
sa
tio
ns
 h
as
 s
ee
n 
re
du
ce
d 
po
pu
lat
io
ns
 
in
 
ru
ra
l 
co
m
m
un
iti
es
, 
re
du
cin
g 
ec
on
om
ies
 
of
 
sc
ale
 
an
d 
‘st
ra
nd
in
g’
 ir
rig
at
io
n 
as
se
ts
 (H
ec
ht
m
an
 2
00
6)
. 
 1
65
w
at
er
 is
 s
ee
n 
as
 a
n 
im
pe
di
m
en
t t
o 
m
ar
ke
t e
ffi
cie
nc
y 
(C
ra
se
, O
’R
eil
ly 
&
 
D
ol
ler
y 
20
00
). 
Th
e 
Pr
od
uc
tiv
ity
 C
om
m
iss
io
n 
ha
s u
nd
er
ta
ke
n 
re
se
ar
ch
 to
 
as
sis
t 
in
 t
he
 i
m
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 w
at
er
 m
ar
ke
ts
, 
w
ith
 a
 f
oc
us
 o
n 
a 
na
tio
na
lly
 
co
m
pa
tib
le 
m
ar
ke
t, 
re
gu
lat
or
y 
an
d 
pl
an
ni
ng
 
sy
st
em
s 
of
 
m
an
ag
em
en
t 
(N
W
I 
cla
us
e 
23
) 
an
d 
th
e 
fa
ci
lit
at
io
n 
of
 w
at
er
 m
ar
ke
t 
an
d 
tra
di
ng
 a
rr
an
ge
m
en
ts
 (
N
W
I 
cla
us
e 
58
). 
Th
e 
Co
m
m
iss
io
n 
re
co
m
m
en
ds
 
re
fin
in
g 
an
d 
cla
rif
yin
g 
ex
ist
in
g 
pr
op
er
ty
 ri
gh
ts
, a
nd
 re
lax
in
g 
or
 re
m
ov
in
g 
re
st
ric
tio
ns
 
on
 
w
ho
 
ca
n 
pa
rti
cip
at
e 
in
 
w
at
er
 
tra
de
 
(P
ro
du
ct
iv
ity
 
Co
m
m
iss
io
n 
20
06
). 
A
 
re
ce
nt
 
N
at
io
na
l 
W
at
er
 
In
iti
at
iv
e 
pa
pe
r 
ha
s 
pr
om
ot
ed
 
th
e 
op
en
in
g 
of
 
m
ar
ke
ts
 
to
 
no
n-
us
er
s 
as
 
a 
m
ea
ns
 
to
  
pr
om
ot
e 
ef
fic
ie
nc
y 
(A
BC
 2
00
6)
. 
Th
e 
di
ffe
re
nc
es
 a
nd
 c
om
pl
ex
iti
es
 i
n 
tit
les
 a
nd
 t
ra
di
ng
 a
rr
an
ge
m
en
ts
 b
et
w
ee
n 
st
at
e 
sy
st
em
s, 
an
d 
th
e 
ne
ed
 to
 
cla
rif
y 
pr
op
er
ty
 r
ig
ht
s, 
ha
s 
be
en
 e
m
ph
as
ise
d 
as
 r
eq
ui
rin
g 
ad
dr
es
s 
if 
m
ar
ke
ts
 a
re
 t
o 
fu
nc
tio
n 
ef
fe
ct
iv
ely
 o
n 
a 
na
tio
na
l 
ba
sis
 (
Br
en
na
n 
&
 
Sc
oc
cim
ar
ro
 1
99
9;
 C
ra
se
, O
’R
eil
ly 
&
 D
ol
le
ry
 2
00
0;
 F
re
eb
air
n 
20
04
; S
hi
 
20
06
; 
Y
ou
ng
 &
 M
cC
ol
l 
20
03
). 
Th
e 
st
at
em
en
t 
of
 n
ee
d 
fo
r 
a 
na
tio
na
l 
co
he
re
nc
e 
in
 w
at
er
 t
itl
es
 a
nd
 a
dm
in
ist
ra
tio
n 
pr
e-
em
pt
ed
, a
nd
 a
rg
ua
bl
y 
pr
ov
id
ed
 a
n 
in
ev
ita
bl
e 
im
pe
tu
s, 
to
 t
he
 2
00
7 
w
at
er
 p
lan
 t
ha
t 
se
ek
s 
to
 
es
ta
bl
ish
 C
om
m
on
w
ea
lth
 m
an
ag
em
en
t 
of
 t
he
 M
ur
ra
y-
D
ar
lin
g 
Ba
sin
 
(H
ow
ar
d 
20
07
). 
 
 Th
e 
en
vi
ro
nm
en
ta
l i
m
pl
ica
tio
ns
 o
f 
w
at
er
 m
ar
ke
ts
 a
re
 b
ei
ng
 m
on
ito
re
d.
 
Th
e 
ou
tc
om
es
 o
f 
w
at
er
 tr
ad
es
 d
em
on
st
ra
te
 th
e 
po
te
nt
ial
 to
 a
m
pl
ify
 th
e 
di
ffe
re
nc
es
 b
et
w
ee
n 
na
tu
ra
l 
flo
w
 r
eg
im
es
 a
nd
 e
xt
ra
ct
iv
e 
flo
w
 r
eg
im
es
 
(T
id
se
ll 
20
01
). 
It 
is 
re
co
gn
ise
d 
th
at
 m
or
e 
ph
ys
ica
lly
 e
ffi
cie
nt
 u
til
isa
tio
n 
w
ill
 re
tu
rn
 le
ss
 ru
n-
of
f t
o 
hy
dr
ol
og
ica
l s
ys
te
m
s, 
an
d 
th
at
 e
ffi
cie
nc
y 
ga
in
s 
in
 ir
rig
at
ed
 a
gr
icu
ltu
re
 d
o 
no
t t
ra
ns
lat
e 
in
to
 e
nv
iro
nm
en
ta
l f
lo
w
s w
ith
ou
t 
m
an
ag
em
en
t i
nt
er
ve
nt
io
n 
(H
ea
ne
y 
&
 B
ea
re
 2
00
1;
 W
at
so
n 
20
03
; Y
ou
ng
 
&
 M
cC
ol
l 2
00
3)
. W
at
er
 m
ar
ke
ts
 a
re
 s
ee
n 
to
 b
e 
m
ov
in
g 
w
at
er
 t
o 
hi
gh
 
va
lu
e 
bu
sin
es
se
s 
ra
th
er
 th
an
 to
 c
ro
ps
 th
at
 a
re
 e
ffi
cie
nt
 in
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
te
rm
s. 
Th
is 
is 
in
te
rp
re
te
d 
as
 th
e 
ou
tc
om
e 
of
 r
ela
tiv
ely
 lo
w
 w
at
er
 p
ric
es
, 
an
d 
w
at
er
 re
m
ain
in
g 
on
e 
fa
ct
or
 o
f m
an
y 
in
 sh
ap
in
g 
ag
ric
ul
tu
ra
l d
ec
isi
on
s 
(e
.g
. 
Is
aa
c 
20
03
). 
Th
e 
m
ov
em
en
t 
of
 w
at
er
 t
o 
em
er
gi
ng
 e
nt
er
pr
ise
s 
th
re
at
en
s 
ad
di
tio
na
l 
sa
lin
ity
 p
ro
bl
em
s 
as
 n
ew
 l
an
ds
 a
re
 d
ev
elo
pe
d 
fo
r 
ag
ric
ul
tu
ra
l 
us
e. 
Th
e 
po
te
nt
ial
 r
em
ain
s 
fo
r 
lan
d-
us
e 
de
ve
lo
pm
en
ts
, 
pa
rti
cu
lar
ly 
fo
re
st
ry
, t
o 
re
du
ce
 w
at
er
 y
iel
d 
(Y
ou
ng
 &
 M
cC
ol
l 2
00
3)
. A
n 
in
cr
ea
sin
g 
de
pe
nd
en
ce
 o
n 
gr
ou
nd
w
at
er
 h
as
 b
ee
n 
re
co
gn
ise
d 
(C
ul
len
 
20
06
a)
. T
he
 f
ail
ur
e 
to
 c
an
ce
l u
nu
til
ise
d 
an
d 
un
de
r-
ut
ili
se
d 
en
tit
le
m
en
ts
, 
 
16
6 
‘sl
ee
pe
r’ 
an
d 
‘d
oz
er
’ e
nt
itl
em
en
ts
, h
as
 le
d 
to
 a
n 
in
cr
ea
se
 in
 th
e 
nu
m
be
r o
f 
ac
tiv
e 
w
at
er
 u
se
rs
 a
s 
th
es
e 
en
tit
le
m
en
ts
 a
re
 t
ra
de
d 
an
d 
ac
tiv
at
ed
 (
Is
aa
c 
20
03
). 
Th
e 
pr
ob
le
m
 o
f e
co
no
m
ic
 u
se
 im
pa
ct
s 
an
d 
en
vi
ro
nm
en
ta
l q
ua
lit
y 
co
nt
in
ue
s. 
Th
e 
ne
ed
 f
or
 s
ali
ni
ty
 m
iti
ga
tio
n 
an
d 
w
at
er
 q
ua
lit
y 
pr
ot
ec
tio
n 
pr
om
pt
s 
ar
gu
m
en
ts
 
fo
r 
a 
m
or
e 
co
m
pr
eh
en
siv
e 
us
e 
of
 
ec
on
om
ic
 
in
st
ru
m
en
ts
 to
 m
an
ag
e 
w
at
er
 q
ua
lit
y, 
in
clu
di
ng
 th
e 
ex
te
ns
io
n 
of
 p
ro
pe
rty
 
rig
ht
s t
o 
ex
te
rn
ali
tie
s (
Be
ar
e 
&
 H
ea
ne
y 
20
02
). 
 Th
e 
es
ta
bl
ish
m
en
t 
of
 w
at
er
 m
ar
ke
ts
, 
an
d 
th
e 
as
so
cia
te
d 
dr
aw
in
g 
an
d 
en
fo
rc
em
en
t 
of
 p
ar
am
et
er
s 
to
 u
se
 e
m
ph
as
ise
d 
by
 t
he
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
lo
bb
y, 
su
gg
es
t a
 v
er
y 
di
ffe
re
nt
 w
at
er
 m
an
ag
em
en
t r
ol
e 
fo
r t
he
 s
ta
te
s 
an
d 
Co
m
m
on
w
ea
lth
 –
 fr
om
 th
e 
po
lit
ica
l a
nd
 p
hy
sic
al 
fa
cil
ita
tio
n 
of
 a
cc
es
s t
o 
w
at
er
 r
es
ou
rc
es
 t
o 
th
e 
m
an
ag
em
en
t 
of
 a
 g
iv
en
 s
up
pl
y. 
H
ow
ev
er
, 
go
ve
rn
m
en
ts
, a
t b
ot
h 
st
at
e 
an
d 
fe
de
ra
l l
ev
el,
 a
pp
ea
r 
un
ab
le 
to
 c
on
ce
de
 
th
eir
 in
vo
lv
em
en
t i
n 
th
is 
hi
st
or
ica
l r
ol
e. 
Th
er
e 
is 
a 
co
nt
in
ue
d 
se
ar
ch
 fo
r 
re
so
ur
ce
s 
an
d 
on
go
in
g 
pr
op
os
als
 
to
 
fu
nd
 
fu
rth
er
 
in
fr
as
tru
ct
ur
es
. 
E
xa
m
pl
es
 
of
 
th
is 
pr
oc
es
s 
in
clu
de
: 
th
e 
es
ta
bl
ish
m
en
t 
of
 
a 
fe
de
ra
l 
ta
sk
fo
rc
e 
to
 e
xa
m
in
e 
th
e 
po
te
nt
ial
 f
or
 w
at
er
 r
es
ou
rc
es
 d
ev
elo
pm
en
t 
in
 
th
e 
tro
pi
ca
l 
no
rth
 o
f 
A
us
tra
lia
 (
H
ow
ar
d 
19
97
); 
th
e 
pr
op
os
ed
 3
70
0k
m
 
pi
pe
lin
e 
fr
om
 t
he
 F
itz
ro
y 
Ri
ve
r 
to
 P
er
th
 in
 W
es
te
rn
 A
us
tra
lia
 a
nd
 t
he
 
m
ut
ed
 C
lar
en
ce
 R
iv
er
 d
iv
er
sio
ns
 i
n 
N
SW
 (
Pi
gr
am
 2
00
6)
; 
V
ict
or
ia’
s 
G
ou
lb
ur
n 
to
 
M
elb
ou
rn
e 
pi
pe
lin
e 
an
d 
de
sa
lin
at
io
n 
pl
an
t 
pr
op
os
als
 
(H
ug
he
s 
20
07
); 
an
d 
th
e 
de
sa
lin
at
io
n 
pl
an
t 
de
ve
lo
pm
en
t 
re
ce
nt
ly
 
ap
pr
ov
ed
 f
or
 S
yd
ne
y, 
N
SW
 (
A
A
P 
20
07
). 
In
 a
dd
iti
on
, 
em
ph
as
is 
on
 
pr
ici
ng
 w
at
er
 is
 p
ro
m
ot
ed
 a
s 
a 
m
ea
ns
 to
 s
tim
ul
at
e 
pr
iv
at
e 
in
te
re
st
 in
 th
e 
se
ar
ch
 f
or
 a
nd
 d
ev
elo
pm
en
t 
of
 f
ur
th
er
 w
at
er
 r
es
ou
rc
es
 (
D
w
ye
r 
20
06
). 
Ci
tig
ro
up
, 
th
e 
Bu
sin
es
s 
Co
un
cil
 
of
 
A
us
tra
lia
 
an
d 
In
fr
as
tru
ct
ur
e 
Pa
rtn
er
sh
ip
s 
A
us
tra
lia
 h
av
e 
ad
vo
ca
te
d 
co
m
pe
tit
iv
e 
w
at
er
 p
ric
in
g 
as
 a
 
m
ea
ns
 
to
 
st
im
ul
at
e 
pr
iv
at
e 
in
ve
st
m
en
t 
in
 
w
at
er
 
in
fr
as
tru
ct
ur
e 
de
ve
lo
pm
en
ts
 (
H
ep
w
or
th
 2
00
7)
. 
St
at
e 
go
ve
rn
m
en
ts
 a
re
 i
nc
re
as
in
gl
y 
lo
ok
in
g 
to
 p
riv
at
e 
en
te
rp
ris
e 
to
 in
ve
st
 in
 fu
rth
er
 in
fr
as
tru
ct
ur
e 
(N
SW
 in
 
H
ep
w
or
th
 &
 M
id
ali
a 
20
07
; W
A
 in
 B
ur
re
ll 
20
07
). 
Th
e 
in
tro
du
ct
io
n 
of
 
de
m
an
d 
to
 
pr
ev
io
us
ly 
m
ar
gi
na
l 
w
at
er
 
re
so
ur
ce
s 
in
iti
at
es
 
fu
rth
er
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l c
on
te
st
. 
 Th
e 
co
nt
es
t b
et
w
ee
n 
en
vi
ro
nm
en
ta
l a
nd
 e
co
no
m
ic 
flo
w
s r
em
ain
 a
nd
 th
e 
st
at
ed
 o
bj
ec
tiv
e 
to
 re
tu
rn
 a
n 
ad
eq
ua
te
 le
ve
l o
f e
nv
iro
nm
en
ta
l f
lo
w
s i
s y
et
 
to
 b
e 
re
ali
se
d 
(L
ew
is 
&
 W
ilk
in
so
n 
20
07
). 
Th
e 
A
us
tra
lia
n 
Co
ns
er
va
tio
n 
 1
67
Fo
un
da
tio
n 
ha
s 
ra
ise
d 
op
po
sit
io
n 
to
 t
he
 c
re
at
io
n 
of
 w
at
er
 e
nt
itl
em
en
ts
 
w
ith
 u
nl
im
ite
d 
te
nu
re
 (
Q
ui
gg
in
 2
00
1)
. 
Co
nc
er
n 
ha
s 
be
en
 e
xp
re
ss
ed
 
re
ga
rd
in
g 
th
e 
ta
ck
in
g 
of
 w
at
er
 r
ig
ht
s 
on
to
 p
re
-e
xi
st
in
g 
re
gi
m
es
 o
f 
w
at
er
 
us
e. 
Th
is 
ha
s 
be
en
 s
ee
n 
to
 c
on
so
lid
at
e 
ex
ist
in
g 
ec
on
om
ic 
in
te
re
st
s 
in
 
w
at
er
: “
a 
m
or
e 
im
m
ed
iat
e 
co
nc
er
n 
is 
th
at
 w
e 
m
ay
 w
ell
 b
e 
lo
ck
in
g 
aw
ay
 
ou
r p
ub
lic
 w
at
er
 re
so
ur
ce
s i
n 
pr
iv
at
e 
ha
nd
s w
ith
ou
t a
ny
 q
ui
d 
pr
o 
qu
o 
fo
r 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
t”
 (
Fi
sh
er
 2
00
4,
 p
. 
25
). 
E
nv
iro
nm
en
ta
l 
in
te
re
st
s 
ha
ve
 
ex
pr
es
se
d 
di
ss
at
isf
ac
tio
n 
w
ith
 
lim
ite
d 
pr
og
re
ss
 
to
w
ar
ds
 
ac
qu
iri
ng
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
flo
w
s 
(C
on
ne
ll 
20
07
; 
Cu
lle
n 
20
06
b)
. 
Th
is 
ha
s 
be
en
 
in
te
rp
re
te
d 
as
 a
 p
ro
bl
em
 o
f p
ol
iti
ca
l i
nc
en
tiv
e 
in
 th
e 
fa
ce
 o
f a
n 
ef
fe
ct
iv
e 
ag
ric
ul
tu
ra
l 
lo
bb
y 
(F
ish
er
 2
00
4)
. 
Th
e 
ec
on
om
ic 
pe
rs
pe
ct
iv
e 
ho
w
ev
er
, 
em
ph
as
ise
s 
th
at
 a
ch
iev
in
g 
re
du
ct
io
ns
 in
 e
xt
ra
ct
iv
e 
us
es
 is
 n
ot
 a
 c
os
tle
ss
 
ex
er
cis
e 
(C
op
e 
no
 
da
te
). 
Se
cu
rin
g 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
flo
w
s 
ha
s 
tw
o 
ec
on
om
ic 
di
m
en
sio
ns
. T
he
 fi
rs
t i
s 
th
e 
co
st
s 
of
 re
cla
im
in
g 
flo
w
s 
in
 o
ve
r-
all
oc
at
ed
 c
at
ch
m
en
ts
, a
nd
 th
e 
as
so
cia
te
d 
ne
ed
 fo
r a
 re
ve
nu
e 
st
re
am
. T
he
 
se
co
nd
 i
s 
th
e 
op
po
rtu
ni
ty
 c
os
ts
 o
f 
no
t 
ut
ili
sin
g 
av
ail
ab
le 
w
at
er
 f
or
 
pr
od
uc
tiv
e 
us
e. 
In
 t
he
 c
on
te
xt
 o
f 
th
e 
co
st
s 
of
 a
cq
ui
rin
g 
flo
w
s, 
an
d 
th
e 
op
po
rtu
ni
ty
 c
os
ts
 o
f p
ro
du
ct
io
n 
fo
rg
on
e, 
en
vi
ro
nm
en
ta
l f
lo
w
s 
ar
e 
be
in
g 
as
ke
d 
to
 b
ot
h 
ea
rn
 th
eir
 w
ay
 a
nd
 p
ro
ve
 th
eir
 w
or
th
. 
 Th
e 
ac
qu
isi
tio
n 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
flo
w
s, 
in
 a
 c
om
pe
tit
iv
e 
m
ar
ke
t, 
re
qu
ire
s 
ta
rg
et
ed
 f
un
ds
. 
G
ov
er
nm
en
ts
 c
an
 b
uy
 w
at
er
, 
as
 i
n 
th
e 
N
SW
 
Ri
ve
rb
an
k 
sc
he
m
e. 
Th
is 
is 
an
 in
cr
ea
sin
gl
y 
ex
pe
ns
iv
e 
en
de
av
ou
r 
in
 t
he
 
co
nt
ex
t 
of
 i
nc
re
as
es
 i
n 
w
at
er
 p
ric
es
: 
th
e 
ec
on
om
ic 
va
lu
e 
of
 w
at
er
  
ca
n 
be
 se
en
 to
 h
av
e 
co
nt
rib
ut
ed
 a
n 
ad
di
tio
na
l d
im
en
sio
n 
to
 th
e 
ch
all
en
ge
 
of
 
re
tu
rn
in
g 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
flo
w
s 
(L
ew
is 
&
 
W
ilk
in
so
n 
20
07
). 
 
Th
e 
Fe
de
ra
l 
G
ov
er
nm
en
t 
sc
he
m
e 
to
 b
uy
 b
ac
k 
w
at
er
 s
av
ed
 t
hr
ou
gh
 
in
cr
ea
se
d 
ef
fic
ien
cie
s 
ha
s 
at
tra
ct
ed
 m
in
im
al 
in
te
re
st
.10
 T
he
 F
ed
er
al 
 
W
at
er
 R
es
ou
rc
es
 M
in
ist
er
 c
on
clu
de
d 
th
at
 t
he
 o
ffe
re
d 
pr
ice
 w
as
 t
oo
  
lo
w
: “
th
e 
re
ali
ty
 i
s, 
w
at
er
 i
s 
be
co
m
in
g 
m
or
e 
va
lu
ab
le 
an
d 
th
e 
co
st
 o
f 
ac
qu
iri
ng
 w
at
er
 is
 m
or
e 
lik
el
y 
to
 ri
se
 th
an
 fa
ll”
 (T
ur
nb
ul
l, 
in
 F
ar
m
on
lin
e 
20
07
, 
p.
 1
). 
A
lte
rn
at
iv
ely
, 
th
e 
go
ve
rn
m
en
t 
m
us
t 
co
m
pu
lso
ril
y 
ac
qu
ire
 
en
tit
lem
en
ts
 o
r 
re
du
ce
 a
llo
ca
tio
ns
, a
nd
 is
 th
us
 s
ub
jec
t t
o 
co
m
pe
ns
at
io
n 
cla
im
s (
th
es
e 
cla
im
s m
ay
 b
e 
of
 te
nu
ou
s l
eg
ali
ty
, b
ut
 h
av
e 
a 
de
m
on
st
ra
te
d 
po
lit
ica
l 
tra
ct
io
n)
. 
A
n 
“a
cr
os
s-
th
e-
bo
ar
d 
pr
o-
ra
ta
 
pu
rc
ha
se
 
of
 
a 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
10
 “
A
fte
r 
bu
dg
et
in
g 
$2
00
 m
ill
io
n 
to
 p
ur
ch
as
e 
20
0 
gi
ga
lit
re
s 
fr
om
 i
rr
ig
at
or
s, 
th
re
e 
te
nd
er
s 
w
or
th
 $
76
5,
00
0 
fo
r 
45
4 
m
eg
ali
tre
s 
of
 w
at
er
 c
am
e 
in
 u
nd
er
 t
he
 b
en
ch
m
ar
k 
pr
ice
” 
(F
ar
m
on
lin
e 
20
07
). 
 
16
8 
pe
rc
en
ta
ge
 o
f 
ea
ch
 w
at
er
 e
nt
itl
em
en
t”
 h
as
 b
ee
n 
re
co
m
m
en
de
d 
as
 a
 
m
ea
ns
 t
o 
ad
dr
es
s 
th
e 
lim
ite
d 
av
ail
ab
ili
ty
 o
f 
w
at
er
 f
or
 s
ale
 a
nd
 t
he
 
po
te
nt
ial
 f
or
 m
ar
ke
t 
di
st
or
tio
ns
 o
f 
a 
w
at
er
 p
lan
 v
ol
un
ta
ry
 b
uy
-b
ac
k 
pr
op
os
al 
th
at
 i
s 
15
 t
im
es
 g
re
at
er
 t
ha
n 
th
e 
an
nu
al 
m
ax
im
um
 t
ra
de
 i
n 
pe
rm
an
en
t 
en
tit
lem
en
ts
 
(Y
ou
ng
 
&
 
M
cC
ol
l 
20
07
, 
p.
 
1)
. 
Th
e 
Co
m
m
on
w
ea
lth
 W
at
er
 B
ill
 2
00
7,
 i
nt
ro
du
ce
d 
to
 p
ar
lia
m
en
t 
in
 A
ug
us
t, 
in
clu
de
s 
co
m
m
itm
en
t 
th
at
 w
at
er
 e
nt
itl
em
en
ts
 w
ill
 n
ot
 b
e 
co
m
pu
lso
ril
y 
ac
qu
ire
d.
  
H
ow
ev
er
, “
th
e 
Co
m
m
on
w
ea
lth
 a
gr
ee
s 
to
 t
ak
e 
on
 it
s 
sh
ar
e, 
to
ge
th
er
 w
ith
 t
he
 S
ta
te
 G
ov
er
nm
en
ts
, 
of
 t
he
 l
iab
ili
tie
s 
fo
r 
fu
tu
re
 
re
du
ct
io
ns
 in
 w
at
er
 a
va
ila
bi
lit
y”
 (T
ur
nb
ul
l 2
00
7b
, p
.5
). 
Th
e 
pa
rti
cip
at
io
n 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
l w
at
er
 tr
us
ts
 in
 w
at
er
 m
ar
ke
ts
 –
 b
uy
in
g 
w
at
er
 in
 ti
m
es
 
of
 p
len
ty
 w
he
n 
pr
ice
s 
ar
e 
lo
w
er
, a
nd
 se
lli
ng
 d
ur
in
g 
pe
rio
ds
 o
f s
ca
rc
ity
 to
 
ta
ke
 a
dv
an
ta
ge
 o
f 
hi
gh
er
 p
ric
es
 –
 h
as
 b
ee
n 
su
gg
es
te
d 
as
 a
 m
ea
ns
 f
or
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
in
te
re
st
 
gr
ou
ps
 
to
 
fu
nd
 
th
eir
 
in
te
re
st
s 
in
 
ac
qu
iri
ng
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l a
llo
ca
tio
ns
. A
lte
rn
at
iv
ely
, f
ac
ili
ta
tin
g 
do
na
tio
ns
 o
f 
w
at
er
 
to
 t
he
 e
nv
iro
nm
en
ts
 h
as
 b
ee
n 
pr
op
os
ed
 a
s 
a 
co
st
-e
ffe
ct
iv
e 
op
tio
n 
(Y
ou
ng
 &
 M
cC
ol
l 2
00
4)
.  
 Th
e 
m
ea
ns
 t
o 
ra
ise
 f
un
ds
 f
or
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
flo
w
s 
re
qu
ire
s 
fu
rth
er
 
th
ou
gh
t. 
If
 
th
e 
cr
ea
tio
n 
of
 
w
ea
lth
 
is 
lin
ke
d 
to
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
tra
ns
fo
rm
at
io
ns
, 
as
 
ha
s 
be
en
 
ex
pl
or
ed
 
in
 
th
e 
em
er
gi
ng
 
th
er
m
od
yn
am
ic
/b
io
-e
co
no
m
ic 
di
sc
ou
rs
e 
(B
ou
ld
in
g 
19
66
; 
G
eo
rg
es
cu
-
Ro
eg
en
 1
97
2)
, 
or
 m
or
e 
ge
ne
ra
lly
 w
ith
in
 e
co
lo
gi
ca
l 
ec
on
om
ic 
th
ou
gh
t 
(H
or
nb
or
g 
20
05
; 
Pe
re
z-
Ri
nc
on
 2
00
5)
, 
th
e 
pr
oc
es
s 
of
 r
ais
in
g 
m
on
ey
  
its
elf
 r
eq
ui
re
s 
a 
pr
oc
es
s 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
ap
pr
op
ria
tio
ns
. 
A
t 
th
e 
ve
ry
 
lea
st
, 
th
e 
ra
isi
ng
 o
f 
fu
nd
s 
is 
de
pe
nd
en
t 
up
on
 a
 p
rio
r 
pa
rti
cip
at
io
n 
in
 
m
ar
ke
t p
ro
ce
ss
es
.  
 Th
e 
op
po
rtu
ni
ty
 c
os
ts
 o
f 
pr
es
er
vi
ng
 w
at
er
 f
or
 th
e 
en
vi
ro
nm
en
t p
re
se
nt
 
sig
ni
fic
an
t c
ha
lle
ng
es
 to
 th
e 
de
fe
nc
e 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
l f
lo
w
s. 
M
or
e 
w
at
er
 
fo
r 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
t 
is 
les
s 
w
at
er
 
fo
r 
di
re
ct
 
pr
od
uc
tio
n 
an
d 
co
ns
um
pt
io
n.
 I
t 
is 
es
tim
at
ed
 t
ha
t 
th
e 
15
00
 g
ig
ali
tre
s 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
flo
w
 in
di
ca
te
d 
fo
r a
 h
ea
lth
y 
an
d 
fu
nc
tio
na
l M
ur
ra
y 
Ri
ve
r s
ys
te
m
, r
ou
gh
ly
 
tra
ns
lat
es
 i
nt
o 
15
0,
00
0 
he
ct
ar
es
 o
f 
irr
ig
at
ed
 a
gr
icu
ltu
re
 (
Fi
sh
er
 2
00
4)
. 
E
ve
n 
w
he
re
 f
lo
w
s 
ha
ve
 n
ot
 b
ee
n 
ov
er
all
oc
at
ed
, 
an
d 
ne
ed
 t
o 
be
 
pr
es
er
ve
d 
ra
th
er
 th
an
 re
tu
rn
ed
, t
he
 p
re
se
rv
at
io
n 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
l f
lo
w
s 
is 
no
t 
‘co
st
les
s’.
 F
ro
m
 t
he
 e
co
no
m
ic 
pe
rs
pe
ct
iv
e, 
th
e 
pr
es
er
va
tio
n 
of
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
flo
w
s 
ha
s 
op
po
rtu
ni
ty
 c
os
ts
 i
n 
de
ve
lo
pm
en
ts
 f
or
go
ne
. 
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Th
es
e 
op
po
rtu
ni
ty
 c
os
ts
 c
an
 b
e 
ex
pe
ct
ed
 to
 e
xi
st
 in
 p
er
pe
tu
ity
, a
nd
 w
ill
 
on
ly 
in
cr
ea
se
 a
s 
w
at
er
 b
ec
om
es
 s
ca
rc
er
 a
nd
 m
or
e 
va
lu
ab
le.
 I
n 
bo
th
 
co
nt
ex
ts
, e
nv
iro
nm
en
ta
l 
flo
w
s 
w
ill
 f
ac
e 
on
go
in
g 
ex
pe
ct
at
io
n 
th
at
 t
he
y 
de
m
on
st
ra
te
 v
alu
e 
fr
om
 u
se
. 
Fo
r 
ec
on
om
ic 
ef
fic
ien
cy
, 
av
ail
ab
le 
w
at
er
 
re
so
ur
ce
s 
ne
ed
 t
o 
be
 a
llo
ca
te
d 
to
 “
w
he
re
 t
he
y 
ar
e 
m
os
t 
va
lu
ab
le 
to
 
so
cie
ty
” 
(E
dw
ar
ds
 2
00
3,
 p
. 1
96
). 
Th
e 
pr
ov
isi
on
 o
f 
en
vi
ro
nm
en
ta
l w
at
er
 
is 
‘to
 m
ee
t 
hu
m
an
 n
ee
ds
” 
an
d 
“p
eo
pl
e’s
 d
em
an
d 
fo
r 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
se
rv
ice
s”
. 
(E
dw
ar
ds
 2
00
3,
 p
. 
19
7)
. 
W
at
er
 s
av
in
gs
 p
ro
gr
am
s 
w
ill
 b
e 
su
bj
ec
t t
o 
a 
qu
es
tio
ni
ng
 o
f 
w
he
th
er
 “
m
ar
gi
na
l b
en
ef
its
 e
qu
al 
or
 e
xc
ee
d 
m
ar
gi
na
l 
co
st
s”
 (
W
ar
d 
&
 M
ich
els
en
 2
00
2,
 p
. 
42
6)
. 
In
 t
he
 f
ac
e 
of
 
un
ce
rta
in
tie
s 
in
 e
co
sy
st
em
 r
eq
ui
re
m
en
ts
, 
Pi
gr
am
 w
ar
ns
 a
ga
in
st
 ‘
am
bi
t’ 
cl
aim
s 
an
d 
st
at
es
 th
at
 th
e 
en
vi
ro
nm
en
t n
ee
ds
 to
 b
e 
he
ld
 a
cc
ou
nt
ab
le
 fo
r 
th
e 
w
at
er
 a
ss
ig
ne
d 
to
 it
 (2
00
6)
. F
ur
th
er
: “
in
te
re
st
 g
ro
up
s, 
w
ho
 a
re
 la
rg
el
y 
su
cc
ee
di
ng
 in
 a
cq
ui
rin
g 
su
bs
ta
nt
ial
ly 
gr
ea
te
r 
am
ou
nt
s 
of
 w
at
er
 f
or
 t
he
 
en
vi
ro
nm
en
t, 
sh
ou
ld
 n
ow
 b
e 
ex
pe
ct
ed
 ‘
to
 d
o 
be
tte
r 
w
ith
 m
or
e’ 
– 
to
 
ac
co
un
t 
fo
r 
th
e 
w
at
er
 p
lac
ed
 u
nd
er
 t
he
ir 
st
ew
ar
ds
hi
p 
an
d 
to
 s
er
vi
ce
 
m
or
e 
ef
fe
ct
iv
el
y 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
ta
l p
ur
po
se
s s
pe
cif
ied
” 
(P
ig
ra
m
 2
00
6,
 p
. 
15
9)
. I
n 
th
is 
co
nt
ex
t, 
th
e 
pr
ov
isi
on
 o
f 
en
vi
ro
nm
en
ta
l f
lo
w
s 
is 
ex
pe
ct
ed
 
to
 d
em
on
st
ra
te
 a
 c
lea
r a
nd
 c
om
pe
tit
iv
e 
be
ne
fit
 to
 so
cie
ty
. 
 D
ef
in
in
g 
en
vi
ro
nm
en
ta
l w
at
er
 u
se
 in
 te
rm
s 
of
 v
alu
e 
is 
an
 e
xt
en
sio
n 
an
d 
pr
io
rit
isa
tio
n 
of
 a
 s
pe
cif
ic 
co
nc
ep
tio
n 
of
 w
at
er
 t
ha
t 
re
-e
m
ph
as
ise
s 
th
e 
ne
ed
 f
or
 w
at
er
 u
se
s 
to
 p
ro
du
ce
 g
ain
s/
ou
tp
ut
. 
W
hi
le 
th
e 
fo
cu
s 
of
 
alt
er
na
tiv
e 
va
lu
at
io
ns
 e
nt
ail
s e
ith
er
 a
 re
de
fin
iti
on
 o
r a
 re
co
nc
ep
tu
ali
sa
tio
n 
of
 v
alu
e 
its
elf
, a
 p
ro
jec
t 
to
 r
ec
lai
m
 t
he
 m
ea
ni
ng
 o
f 
va
lu
e 
fr
om
 a
 p
ur
e 
eq
ua
tio
n 
w
ith
 m
on
et
ar
y 
pr
ic
e, 
th
e 
co
nt
es
t 
is 
be
in
g 
pl
ay
ed
 o
ut
 o
n 
th
e 
te
rr
ain
 o
f 
ec
on
om
ic 
m
et
ho
d.
 T
he
 p
ro
m
in
en
ce
 o
f 
va
lu
e 
as
 a
 m
ea
ns
 t
o 
pe
tit
io
n 
fo
r 
us
e 
rig
ht
s 
su
gg
es
ts
 
th
e 
do
m
in
an
ce
 
of
 
ut
ili
ta
ria
n 
in
te
rp
re
ta
tio
ns
 o
f 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
t. 
It 
in
di
ca
te
s 
als
o 
a 
co
m
pl
ici
tn
es
s, 
alt
ho
ug
h 
pe
rh
ap
s 
re
lu
ct
an
t 
on
 t
he
 p
ar
t 
of
 s
om
e 
w
ho
 p
ar
tic
ip
at
e 
in
 
alt
er
na
tiv
e 
va
lu
at
io
n 
pr
oj
ec
ts
, w
ith
 th
e 
ec
on
om
ic 
co
nc
ep
t t
ha
t t
he
 m
os
t 
de
se
rv
in
g 
w
at
er
 u
se
rs
 a
re
, b
y 
de
fin
iti
on
, t
ho
se
 w
ho
 c
an
 d
em
on
st
ra
te
 th
e 
gr
ea
te
st
 u
til
ity
 fr
om
 u
se
. T
he
 p
os
iti
on
in
g 
of
 th
is 
di
sc
us
sio
n 
on
 th
e 
ho
m
e 
gr
ou
nd
 o
f e
co
no
m
ic
s, 
an
d 
th
e 
us
e 
of
 p
ric
e 
as
 a
 v
alu
e 
de
fa
ul
t, 
su
gg
es
ts
 a
n 
in
ev
ita
bl
e 
be
ne
fit
 to
 th
os
e 
w
ho
 p
ro
du
ce
 m
on
et
ar
y 
ga
in
s f
ro
m
 th
eir
 w
at
er
 
us
e 
(th
e 
ho
m
e 
te
am
). 
W
ith
in
 t
he
 d
ec
isi
on
 m
ak
in
g 
pr
oc
es
se
s 
of
 t
he
 
co
nt
em
po
ra
ry
 p
ol
iti
ca
l 
ec
on
om
y, 
it 
w
ill
 b
e 
an
 o
ng
oi
ng
 c
ha
lle
ng
e 
fo
r 
 
17
0 
hy
po
th
et
ica
l 
or
 a
rg
ue
d 
va
lu
es
 t
o 
co
m
pe
te
 w
ith
 t
he
 t
an
gi
bl
e 
ec
on
om
ic
 
ga
in
s o
f w
at
er
 u
til
ise
d 
in
 p
ro
du
ct
iv
e 
ac
tiv
ity
.  
 Th
e 
ra
ng
e 
of
 o
ut
co
m
es
 f
ro
m
 t
he
 e
ar
ly 
ex
pe
rie
nc
es
 o
f 
w
at
er
 m
ar
ke
t 
de
ve
lo
pm
en
t a
nd
 o
pe
ra
tio
n 
su
gg
es
t t
ha
t t
he
 c
ha
ng
es
 fo
llo
w
in
g 
fr
om
 th
e 
es
ta
bl
ish
m
en
t 
of
 
w
at
er
 
m
ar
ke
ts
 
w
ill
 
be
 
m
or
e 
ex
te
ns
iv
e 
th
an
 
th
e 
im
m
ed
iat
e 
st
at
ed
 o
bj
ec
tiv
es
 o
f w
at
er
 m
ar
ke
t p
ol
ic
y. 
Th
e 
pr
ic
in
g 
of
 w
at
er
, 
an
d 
th
e 
as
so
cia
te
d 
ch
an
ge
s 
to
 r
ig
ht
s 
to
 w
at
er
, a
pp
ea
r 
to
 p
ro
vi
de
 a
cc
es
s 
to
 w
at
er
 to
 c
om
pe
tit
iv
e 
ec
on
om
ic 
en
te
rp
ris
es
. T
hi
s 
pr
oc
es
s 
in
 it
se
lf 
w
ill
 
in
iti
at
e 
a 
ra
ng
e 
of
 s
oc
ial
 a
nd
 e
nv
iro
nm
en
ta
l a
dj
us
tm
en
ts
.  
Th
e 
aw
ar
d 
of
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l f
lo
w
s 
ho
w
ev
er
, r
em
ain
s 
op
en
 to
 c
on
te
st
 a
nd
 s
ub
jec
t t
o 
a 
ne
w
 t
er
ra
in
 o
f 
co
m
pe
tit
io
n.
 T
he
 c
ha
lle
ng
es
 t
ha
t 
fo
llo
w
 r
ela
te
 t
o 
th
e 
ab
ili
ty
 o
f 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
an
d 
lo
ng
er
-te
rm
 s
us
ta
in
ab
ili
ty
 i
nt
er
es
ts
 t
o 
co
m
pe
te
 w
ith
 im
m
ed
iat
e 
ec
on
om
ic 
in
te
re
st
s 
in
 th
e 
se
tti
ng
 o
f p
ar
am
et
er
s 
to
 w
at
er
 u
se
. 
 A
ck
no
w
led
ge
m
en
ts
 
Th
an
ks
 g
o 
to
 S
tu
ar
t 
Ro
se
w
ar
ne
, 
Le
ith
 B
ou
lly
 a
nd
 G
av
in
 B
irc
h 
fo
r 
re
vi
ew
 o
f d
ra
fts
 o
f t
hi
s c
ha
pt
er
. 
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Re
fe
re
nc
es
 
A
ch
ar
ya
 G
, 
20
00
. 
‘A
pp
ro
ac
he
s 
to
 v
alu
in
g 
th
e 
hi
dd
en
 h
yd
ro
lo
gi
ca
l 
se
rv
ice
s 
of
 w
et
lan
d 
ec
os
ys
te
m
s’,
 E
col
og
ica
l 
E
con
om
ics
, v
ol
. 
35
, 
no
. 
1,
 O
ct
ob
er
 2
00
0,
 p
p.
 6
3–
74
 A
A
P 
(2
00
7)
 ‘D
es
ali
na
tio
n 
pl
an
t g
et
s 
go
 
ah
ea
d’
 
Sy
dn
ey 
M
or
ni
ng
 
H
era
ld,
 
Ju
ly
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20
07
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ht
tp
:/
/w
w
w
.sm
h.
co
m
.au
/a
rti
cle
s/
20
07
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7/
19
/1
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45
59
91
74
47
.h
t
m
l. 
A
us
tra
lia
n 
Br
oa
dc
as
tin
g 
Co
m
m
iss
io
n,
 
20
06
. 
‘W
at
er
 
tra
di
ng
 
m
ar
ke
t 
sh
ou
ld
 
in
clu
de
 
no
n-
us
er
s: 
re
po
rt’
, 
23
 
O
ct
ob
er
, 
ht
tp
:/
/w
w
w
.ab
c.n
et
.au
/n
ew
s/
ite
m
s/
20
06
10
/1
77
71
04
2.
ht
m
?n
t. 
Ba
rb
ier
 E
 B
, 
20
04
. ‘
W
at
er
 a
nd
 e
co
no
m
ic
 g
ro
w
th
’, 
E
con
om
ic 
Re
cor
d, 
80
 
(2
48
), 
1–
16
. 
Ba
te
 R
, 
20
06
. 
A
ll 
th
e 
wa
ter
 i
n 
th
e 
wo
rld
, 
Th
e 
Ce
nt
re
 f
or
 I
nd
ep
en
de
nt
 
St
ud
ie
s, 
Sy
dn
ey
. 
Be
ar
e 
S 
&
 H
ea
ne
y 
A
, 2
00
2.
 ‘W
at
er
 tr
ad
e 
an
d 
th
e 
ex
te
rn
ali
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